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DE-iOS 
iRn reciente sesióiir: parlamentaria-, ¿I 
0 t , L a Cie rva ha beeho votos p o r ' l a 
W ó n á e todos los conservadores. L e - l i a 
isecnndado en a s í ó r a c i ó n tat. e ^ s e ñ o r ^ n ú -
nistro de l a G o b e r n a c i ó n . La- m a y o r í a 
/ha aplaudido esas i n s m n a c i o n e » de-.con-
;cordia. ]Vfaeha».gtíitte»' derivan-de-ahi l a 
.posibilidad de. que u n a n -fes- do&^Ori 
was—fiBi las califican, andando por 
'.ellas—^el par t ido conservador. Y hasta, 
advierten l a posibffidad de «pie, en pla-
zo no lejano, se const i tnya u n Gobierno 
representativo de esa confra te rn idad , 
'presidido por una persona que sirviese 
de a g l u t o a n t e - á . los elementos ahora dis-
vtaneiados: probablemente, el p rop io se-
,ñor L a Cierva. 
I E l caso merece u n a - r e f l e x i ó n . 
• 
No hay entre los c o n s e r v a d o r e s - u n a í ' d i -
sensión de personas n i u n antagonismo 
accidental, lia, divergencia es m á s hon-
da. E l Sr. M a u r a significa u n a p o l í t i c a 
de sincera obediencia á l a ley, de i n t r a n -
-gigencia en cuanto afecte á la é t ica , de 
rect i tud en los procedimientos. Esa po-
l í t i c a quebranta vicios tradicionales, h i e -
te intereses, molesta á grupos y perso-
nas. Por ende, ofrece serias resistencias 
• en el pa í s . 
• Para esquivarlas, surge o t ra po l í t i ca , 
consistente en tener con todo y con todos 
lias blanduras necesarias-al-objeto-de sos-
tener una aparente calma social, aun 
destruyendo, para logra r la , los resortes 
.morales y legales de u n pueblo-media-
¡namente culto y discipl inado. 
A l resolver l a crisis de Octubre preva-
leció esta ú l t i m a poMtica. Maura , repre-
sentante do la p r imera , fué proscr i to del 
Poder. JJH casi to ta l idad de los que l e 
habían aclamado y seguido, se ded icó á 
hacer con entusiasmo la labor que hasta 
minutos antes condenara. Como saluda-
We reaecinn, m í a g ran-par te del p a í s sa-
lió de su a p a t í a y viene defendiendo la 
significación po l í t i c a de Maura , median-
te u n vasto sistema de c o m u n i c a c i ó n con 
.el pueblo, poco usado hasta el presente 
por las clases conservadoras. 
1 Esa masa es s impl is ta y sólo entiende 
de cosas claras, -sinceras. N i siquiera as-
p i r a á eorroraperse aprendiendo otras 
m á s abstrusas. Por eso, cuando oye ha-
blar de posibles minister ios de u n i ó n , 
discurre de este modo i r r e b a t i b l e : 
—Ese nuevo minis te r io , ¿ s i g n i f i c a r í a 
una r e s t a u r a c i ó n de l a p o l í t i c a mauris-
ta ? ¡ Pues entonces no hay r a z ó n para 
que le presida nadie que no sea M a u r a ! 
¿ Q u é pretexto lógico n i pulcro hay para 
• que se haga creer al p ú b l i c o - q u e se pue-
.de hacer p o l í t i c a mauris ta , manteniendo 
la p r o s c r i p c i ó n de Maura? Y s i ese Go-
bierno no significaba el franco restable-
cimiento del maurismo, ¿con q u é r azón 
decorosa i b a n - á respetarle los mauristas? 
• E l discurso no tiene vuel ta de hoja, 
-iTiene r a z ó n - Maura.? ¡ Q u e gobierne 
Maura! ¿ N o gobierna? ¡ S e ñ a l de que 
aún no se l e ha dado l a r a z ó n ! E n este 
ú l t imo supuesto poco i m p o r t a que el go-
bernante se llame Dato , Besada ó L a 
r Cierva; cualquiera de ellos no se rá u n 
sustituto, sino u n contradictor . 
. Las gentes que-sal ieron de sus casas 
.para actuar en la c i u d a d a n í a , s e g ú n 
Maura m i l veces les r e c o m e n d ó , los jó -
venes que batallan con a rdo r l í r i c o y no 
codicioso, los que organizan Comi té s , pu-
blican pe r iód icos y celebran m í t i n e s en 
^odas partes de Bíspafia, los que en po-
vas semanas consti tuyeron en M a d r i d el 
-Ocntro po l í t i co m á s numeroso que j a m á s 
se- fió, los que en las -elecciones determi-. 
Jiaron el asombro y el aplauso de^-sus-
mismos adversarios... esos no pueden 
prestarse á ser comparsas de combina-
:cjones, sin duda m u y bien in t enc iona -
bas, pero fraguadas entre bastidores, cal-
geniadas desde hace meses p o r los que-con 
Mías han de beneficiarse, y absolutamente 
apuestas á lo que d e t e r m i n ó su interven-
ción desinteresada, en l a v i d a p ú b l i c a . - T i -
Dieron a t r a í d o s por l a sinceridad de 
Maura . ¿ H a n de acabar eooperandd á 
Qna obra insincera? Quis ieron defender 
^ esc insigne estadista. ¿ H a n de colabo-
r a r á su defini ta v e j a c i ó n ? Aspirarron 
^ ser ciudadanos. ¿ H a n de contentarse 
con ser comadres? 
T r a n s f o r m a c i ó n - t a n deplorable no po-
- ^ n a a c o n s e j á r s e l a n i el p ropio B . Astto-
;n]o Maura . E l l o e q u i v a l d r í a á un. casti-
go impuesto por el maestro á los discí-
pulos que aprendieron l a lecc ión . 
Bien sé que este modo de enjuiciar ,-
g r a n d e s p r o p ó s i t o , y , . sob re todo, m u y ] 
poc^.práctico. A s í esr^y me-apresuro á 
•Eeeonocerlov Como-, a d v i e r t o - t a m b i é n que ! 
^esos Gobiernos de^umón de las- dos -ra-' 
mas m e r e c e r á n aplausos de entidades' 
hasta--hoy rabiosamente o p u e s t a s - á quie-; 
.nos han de formarlos. L a prueba- de se-
•rena impj r rc ia l idad d a d a - p o r los peaáó-l 
dicos- de l Trust He-vando- á^ su Goisejo det 
A d m i n i s t r a c i o í n - ^ á u n significado anñgOi 
de t Sr.- L a Cierva^-permite augura r -unfl 
p o r v e n i r ' bonancible para los~que hasta? 
a y e r - f u e r o n obje to-de injustas y obce-» 
cadas-agresiones. 
E s posible- que?-todo eso redunde en»] 
b e n e f i c i o - d e 1 - E s p a ñ a . N i p o r u n instan-
te d u d o de l a - e l e v a c i ó n de mi ras y p r o -
pós i t o s al t ruistas de quienes proyectan 
•tín maurismo sin Maura. S ó l o ^ d i g o que 
no l o entiendo. 
ANGEÍJ OSSORIO 
D E NORTE-AMÉRICA 
E N T R E G A D E U N A L B U M 
POK TELEGRAFO 
TAKfírA&ON'A 24. 
De Jaca llegó xana. 'Comisión que viene á 
entregar un ' inagníñeo-aibum de^lionor a l que 
fué Obispo de aquella diócesis, hoy, Aízobispo 
de ésta, D . Antolín Lópess-Peláez. 




^las: turbas •ce patriot-as. 
EQ Tampico reina iguaLagitaciónvisobre*to-
dcMiesáe que ban aiparecido-á-la vista. 13-na-
vios americanos. 
El.pueblo se levantó-en-'anoasírmnediatamen-^ 
te, y -los rebeldes se-unieron ávlos federales a l f 
y-grito de ¡viva Méjico! 
Mandados por-el general'Zaragoza-y por «el 
Lasados maciones enemigaŝ se aprestan á^la 
lucha Villa, generalísimo. Se intenta por 
los mejicanos la reconquista de Veracmz-
N A T A L I C I O 
Comtoda felieidad,v-ha- dasío-á l-uzHur-iiermo-
so .niño-la distinguida señora ide D. José Lraso. 
V I A J E S 
Hanv marebado á Italia-los d-uques de Me-
'dinaceli y su hennana la señorita-Cristina Fer-
nandez de Henestrosa. 
—^Hállanse en Madr id : el-conde de--Mon-
teabráar, ar istócrata f rancés; el pintor gra-
nadino Sr. Rodríguez Aeosta, la señora de 
Goyeneehe (D. Carlos), bi ja de los marqueses 
de Santa María -de Silvela, y el catedrático 
del Instituto de La Coriula D . David Fe rnán-
dez Diéguez. 
—Han regresado á esta corte: de Algeckas, 
doña Blanca dte Cuturbay; de Sevilla, los se-
ñores de Loriga y el conde de Heredia-Spí-
nola; de San Femando, el duque de Santo 
Mauro y su bi ja María, y de E l Ferrol, don 
¡Enrique Pardo Baamonde. 
—Se ha trasladado de Pamplona á Pa r í s 
la marquesa de Fontellas. 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
Hoy-se ep-lebrará en él Mtür. la anunciada fies-
ta á beneficio del Bazar del Obrero. 
Las señoras asistirán con traje ide sociedad. 
No hab rá n-dtas n i tómbolas. 
—La condesa Bomn Longare. esposa del 
embajador die Italia, ha invitado á algunas de 
sus amigas para la recepción que el domingo 
se celebrará en la Embajada en honor de los 
excursionistas italianos. 
E N H O B A B U E N A 
Nuestro querido amigo D. José Mar ía Gon-
zález de Echávarr i , ha obtenido, -por unanimi-
dad, después de brillantes ejercicios de opo-
sición, la cátedra de Derecho mercantil, va-
cante en la Universidad de Valladolid. 
Reciba nuestra enhorabuena más cariñosa 
por tan señalado triunfo. 
AUDIENCIAS 
E l Rey reeihió ayer mañana en audiencia 
militar ai presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, general Linares; generales 
Imaz, Zubia y Olaguer; coroneles -Sres. Fer-
ix-án'áez; Llano, Benedicto y Alvarez Rivas; te-
niente vicario de primera J). Francisco Figue-
aras, subinspector de Sanidad de primera don 
Estanislao Moreno de la Santa, tenientes co-
roneles Sres. Jaro y Las Heras. y otros jefes 
y oficiales, y el agregado militar á la Embaja-
da de Ital ia, capitán Marsengo. 
—Fuera de audiencia, fueron recibidos por 
Su Majestadl el general Hernández de Velasco,. 
el vicealmirante Ferrer, el médico ma3:or de la 
Armada Sr. Várela, los tenientes de la Escolta 
Sres. Barón y Marchessi, el conde de Yillamon-
te y el distinguido argentino Sr, Martínez de 
Hoz, con su hijo. 
L O S E X C r U R S I O N I S T A S I T A L I A N O S 
E l duque de Bivona, que lleíró ayer por la 
mañana , •de Barcelona, donde fué á recibir á 
los exeursionist;»? italianos, cumplimentó tam-
.bién al Monarca. 
En t r egó áescués á Don Alfonso el programa 
definitivo de los actos que se preparan en Ma-
dr id para recibir á los expedicionarios, y (cte-
terminó con el Soberano la fecha en que éste 
recibirá á. los viajeros, que será el d ía 26 por 
la mañana. 
'La recepción, que será en conjunto, se ve-
rificará en uno de los salones *ael Alcázar, 
dado el-número crecido de excursionistas. 
L A S R E I N A S 
La-duquesa de Lécera é hijos, la duquesa de 
la Victoria, l a marquesa de Valtierra con sus 
^ájas^ la condesa de Aybar y la señora de 
Sangro cmnp'limentarou ayer mañana á la Rei-
na Doña Victoria. 
—La Reina madre recibió en audiencia al 
general White. 
•—¡Doña Victoria y la Princesa de Batten-
berg estuvieron en E l Pardo, tomando el-té en. 
el-chalet de Rivas. 
D E V O L U C I O N D E UN L I B R O 
ÍLar-dnquesa de la Vega .h.ventregado al Rey, 
por encargo de l a señora -¿e Huntington^ di -
rectora 'de un colegio internacional de señori-
tas en los Estados Unidos, un libro de mucho 
valor, que data f&l siglo XVT, y que había 
pertenecido á la Biblioteca ¡Colombina de Se-
villa, con el fin de quo el Monarca lo devuel-
va á dicha Biblioteca. 
E l Rey se hadignaido ordenar que se remita 
el yplranen al direetor do la Biblioteca, señor 
La Rosa, y ha expresado á la donante su agra-
decimiento por la atención que le ha guar-
dado. 
E N E L " V O L O " 
Aceíupañado '¿el capitán Irvkie , pasó la 
tarde ayer en el Campo, d t ^ ^ - o del. H i -
M E J I C O 24. 
Con- ser tan~ repefídas-ílasrocaaones que- en 
el territorio mejicano se--han dado- pa ra po-
ner á prueba el entusiasmo patriótico y los 
bélicos arrestos de- los naeionaíes, pocas ve-
ees ó ninguna se ha observado la intensidad 
del movimiento, envjos ténmuos de-exaltación 
vigorosa con que ahora se produce. 
Todas las dases sociales, el nno y el otro 
sexo, militares y- civiles, hasta los que-hace 
pocos días eran enemigos del Gobiernos-mues-
tran su gran entusiasmo por la- hicha^y. -se 
ofrecen y se preparan para,., sostenerla sin 
desmayos. 
Hay 'nn tremendo ^pugilato de - oferta^, .: Se 
desprendimiento, de muestras-de amor patrio. 
Continuamente recorren las calles de • esta 
capital .^animadas manifestaciones^ cuyos in -
dlvuos tremolan banderas mejicanas,^.y. dan 
estentóreos vivas á Huerta . y-mueras á los 
Estados Unidos. 
Los banqneros y los hombres de negocios 
se han. apresurado-á ofrecer al general Huei--
ta enormes fortunas, para que, libremente, 
y sin condiciones de plazo n i limitaciones 
de cantidad disponga de ellas en honor de 
la nación. 
Los aristócratas y las Sociedades depor-
tivas han puesto también á disposición del 
Gobierno sus carruejas, sus automóviles, sus 
caballos, sus jockeys, para que sean-ntiliza-
dos en la forma que estime más conveniente. 
De todos los lados de la República llegan 
numerosos grupos de voluntarios, dispuestos 
á luchar en los puntos á que sean destinados. 
Piden armas y renuncian á todo sueldo. 
Las mujeres, valerosísimas, forman núcleos 
de enfermeras y se preparan á distribuirse 
por los diversos puestos de la campaña. 
En todo ello se observa la gestión perso-
nalísima del general Huerta, que dedica to-
dos los momentos del día, desdeñando el des-
canso, á la solución favorable de estos gran-
des problemas. Este patriótico y activo pro-
ceder de Huerta ha sido tomado en conside-
ración por el Faldamento, que unánimemente 
ha aprobado un sentido voto de gracias. 
Los alistamientos se suceden mediante las 
facilidades incomparables ' que el general 
Blauehes, ministro de - la Guerra, da para 
ellos. 
Ya se ha publicado el anunciado decreto 
de amnist ía .^Por él se cuaeede ei más am-
plío^pefdÓñ para a n o r a y para, siempre á 
cuantos abandonaron al Gobierno para com-
batirle, desde las filas revolucionarias. 
Y entre todo este movimiento y todos es-
tos preparativos, hay una nota simpática, 
que destaca grandemente-sobre todas las de-
más. 
E l general revolucionario Zapata se. ha so-
metido expresamente con todos sus hombres, 
el gobernador de Cnernavaca. 
La importancia de este acto,. no. sólo hay 
que medirla por la del sometido,,sino'por.da 
ciase y la cuantía de sus tropas. 
Estas se componen de cerca de 2(W)00 
hombres, en su inmensa mayoría indios y 
mestizos, á medio civilizar, habilísimos t ira-
dores y consumados jinetes, que desde hace 
tres años viven en plena guerra- con las t ro-
pas leales, dando continuas muestras de . una-
ferocidad y de un valor poco comunes. 
Zapata ha pedido á Huerta,, por conducto 
del gobernador de Cuernavaea, trenes sufi-
cientes para transportar .sin pérdida de mo-
mento á todos sus hombres, para que éstos 
comiencen, desde luego, á operar'"'bajo su 
mando. 
PREPABATIVOS MEJICANOS 
Las tropas mejicanas no han de limitarse 
á defenderse de la acometida yanqui, sino 
que, según todos los indicios, van á atacar 
bien rudamente. 
Se están movilizando las fuerzas militares, 
con arreglo á un prudente-plan de distri-
bución. 
En el camino de Veracruz á Méjico se está 
operando la concentración de tropas federa-
les y zapatistas, vigilándose especia(Lmente 
las rutas de Puebla y Drizaba, por donde 
se teme llegue hacia la capital la avalancha 
de americanos. 
Iva zona petrol ífera e s t a r á - g u a r d a d a por 
la guarnición do Tampico y ' ' los constitucio-
nales, que hasta hace poco la^teraan cercada. 
En el'Norte, se repar t i rán la vigilan-cía las 
tropas federales-.^ue allí dorainanvy las del 
generalísimo Vi l l a , que hoy t iene-á^sus órde-
nes un Ejercito mixto de más de -20:000 
hombres, en el-cual han formado ya todos 
.los jefes buertistas de- .̂a mencionada región. 
De Chihuabna han salido^ mandadas por el 
general Ortega, cuatro expediciones militares, 
con abundante número de cañones. 
En Paehuea y en Xantala también-se re-
concentran gruesos contingentes. 
E l general i í a a s , gobernador militar de 
Veracruz, de quien se creyó h a b í a ' h m d o el 
día del desembarco yanqui,, se enenentra en 
Puebla, desde donde no ha -dejado de rela-
cionarse con los ministros. E n dicho sitio, 
ha recibido orden de atacar á Veracruz y 
librarla de la dominación yanqui. A este 
efecto, está^reuniendo y preparando.*el ^ne-
eesario número de tropas. 
De ^Méjico se» le envían grandes^refueraos; 
Los soldados no llevan uniforme. Su - único 
distintivo & una escarapela- colocada , en e l 
sombrero. 
La intención del Goaiemo y le ..del -gene-
ral Máás es-dar ebasalto áv-la*plaza-antes de 
que se verifiqne*eL desembarco de las tropas 
yanquis que se sabe han- salido -de Galvestou. 
A Juárez han llegado, procedentes de Chi-
huahua, cuatrocientos-solifedos, con los cuales 
son ya novecientos los que componen aquella 
guarnición. 
De E l Paso han saiido uir' batallón- de I n -
f a ater ía , U5i escuadrón de Caballería y una 
batería, para custodiar el puente internaeio-
nal. 
P R E P A R A T I V O S V A X Q O S 
W^SHIN'-GTON" 24. 
En vista de q u i l a s fosáis constituciona-
tencia de la expresada República, el Gobier-
no ha dictado las órdenes oportunas para ob-
tener un fuerte contingente de soldados en 
pie de guerra. E n todas las regiones están 
ya funcionando las oficinas de alistamiento, 
en las cuales piensa el Gobierno formar un 
Ejército de 400.000 hombres. 
Este, según se vaya reuniendo,^será-envia-
do contra Méjico, tanto por- mar'como por 
tierra. 
A l saberse que el general'Maas sejprepara 
á reconquistar Veracruz, Huerta ha ordena-
"do se envíen refuerzos al mencionado puerto. 
Para el mismo "han salido ya de Galveston 
doce cañones, con una brigada de Infante-
ría, en una sola expedición, y después otra 
de éstas, formada por cuatro regimientos de 
Infantería , una batería de campaña y seis 
regimientos de Caballería. 
Las fuerzas así enviadas suman un total 
de 4.763 hombres. 
E l jefe de ellas es el general Eulston., 
Para la frontera han sido enviados «tres 
regimiento de Infanter ía . 
A Veracruz sábese que ha llegado- ya el 
cañonero Progreso, conduciendo 500 solda-
dos de desembarco. 
Para La Ensenada han salido varios bar-
eos, después de recibii-se -noticias de que los 
mejicanos han atacado á las tropas-, america-
nas. 
D E S D E V E R A O R U Z 
V E R A C R U Z 24. 
Las tropas yanquis realizan trabajos de 
atrincheramiento en las posiciones. 
En las afueras de la población hay varios 
campamentos. 
Y los jefes de las tropas de desembaneo 
están en continua comunicación con los de la 
escuadra, con todo lo cual se consigue, pol-
las fuerzas invasoras, un permanente cuida-
do en todos los sentidos. 
E l cuartel general yanqui está establecido 
en la Academia Naval. Sobre el edificio flo-
ta a l viento el pabellón de las estrellas. 
E n una prolongación de 15 kilómetros á 
lo largo de la vía férrea, los yanquis han 
establecido puestos militares. 
Las fuerzas desembarcadas ascienden ya á 
5.400 hombres. 
Han llegado los cruceros Luisiana y Mis-
$mpí , que han desembarcado varios aerp-
piatios'. " 
Los hoteles Americano y Gran Hotel han 
sido convertidos en hospitales de sangre. 
Actualmente reina tranquilidad en la 
plaza. 
-hermano de Carranza, desean ardientemente-
que llegue el momento de batirse. 
Desde San Francisco de-California dicen,^con 
'referencia á telegramas enviados ponvel córt-
••sni yanqui en Ensenada, que las turbas meji-
canas y no pocos soldados han atacado-á~ las 
tropas yanquis y han agredido, también á ai-
f-gunos súbditos americanos. 
Ha marchado inmediatamente a.'.Knsenaida;' 
inn monitor norteamericano. ¿ ^ 
.... IJAS BAJAS • : : 
W A S H I N G T O N 24. 
Las * J u \ 5 e u t u d e s « catól icas y Santa Teresa* 
Ante la imposibilidad de asistir en el 
'-ttempo ;señ¡aiado para celebrar las peregri-" 
aaciones' en honor de Santa Teresa de Je-̂  
•sus, las- Juven tudes -ca tó l i cas de Madrid v i -
s i t a rán en pei^egrinaciGn los - lugares tere-
•sianos^el. mes de Octubre. 
Como acto de preparac ión y homenaje á; 
la íncítí-a Doctora, t e n d r á n , e l próximo do-
mingo 26, en la iglesia del Salvador y San. 
Luis Gonrzaga. una Comunión general, á la 
que-es tán . inv i t adáse las Juventudes ca tó l icas 
y demáas .fdvenes que quieran concurrir .á" 
A l número de bajas experimentadas-por-los^eila.—La Comisión organizadora, 
americanos en Veracruz-hay-que añadir , . t res¿porcíúncJ¡f!a teresiana.• Gran día pai-a las al^ 
muertos y dos heridos. J mas <3eL Purgatorio. ; 
UX- " C A N A R D " & S e r g a n a r á n i e s d e . el medio día del sábado^ 
\ rnvArA VA-R-TT 94 25» llasta la m ^ i a noche del domingo 26^ 
JSULVA YUKiv ¿4. ,en las siguientes-iglesias: 
H a corrido con insistencia ol rumor de que 1 Santa Teresa y*Santa-.Isabel, Nuestra SeS 
ebgeneral constitueionalista Vi l l a ha declarado j ño ra do-los Angeles, Asilo del Niño Jesús," 
que de ningún modo quiere combatir contrarios ! Esclavas, San F e r m í n , Perpetuo Socorro, 
Estados Unidos,' pues tiene para éstos tanta í ^ s Dolores^ Carmelitas^-de 'ia iCaridad, Co-
lé.-atribuye, de unirse á los federales. 
No obstante ser noticia conveniente. pasa 
los Estados Cuidos, no se ha dado al rumor' 
crédito. £ 
T E L E G R A M A I>E B A G D E R 
W A S H I N C T O N ^ 2 4 . 
El-contraalmirante Bagder ha-dirigidos-al/ 
jíGobierno el siguiente idespacho: 
" L a ocupación de Verac-rua-ha-costado«á*los 
norteamericanos tres muertos 'más y<25; heri0os. 
E l total de hombres desembarcados .aseien-J 
de á 5.500 hasta ahora. 
E l Ipiranga ha depositado-en»tierra»elN!ar^Í distas de Loreto, Covadcnga (Santa Susa-' 
^amento de armas y munieiones-que tnaíagpai-al na) ; La Concepción, San Benito y San Ma-* 
¿i o-onord PTup-H n nuel, Carmelitas de Maravillas, Ursulinas, 
ei ?enerai ixuerui- ^ iCatequistas, San -Andrés - de los Flamencos, 
Jnzgo indispensable y urgente . la .ocupac ión Saigrado Coi.azóll> Santo Domingo el Real/ 
de dos ¡puentes de la. v ía lerrea,-situados -a 16 ipiandesas. E l Pilar, Santa Bárbara , , Sani 
y 18 kilómetros de Veracruz. ¡ A n t ó n (Padres Escolapios). Santa María». 
Necesito también más fuerzas de^Infan te r ía Magdalena, Misioneras Eucar í s t icas , Merce 
y Artil lería de c a m p a ñ a " f 
BOMBARDEO 
NÜBVA] Y O R K 24. 
Las tropas mejicanas federales están bora-
bardeando Laredo. 
Escolaproe, Padres Carmelitas, San Ginés, ' 
Santiago, San Nicolás, Santa María , Repa--
radoras, Aimudena, Corpus Christi (Car-
boneras), San Andrés , San M i M n , La Pa-
loma, San..-Fran-cisco e! Grande, Buen Con--
sejo, Saai Pedro, Padres del Inmaculado Go* 
razón.vde María, Catedral,. Santa Cruz, C'ar-
m-en^iSan Luis, Calatrava, Sagrado Corazón,'. 
deUCaballero de-Gracia, San José , Misione-
del Sagrado Corpzón, Lisises, Jfesús," 
•>5an Pascual, San Sebast ián, San Lorenzo,' 
San-' Ignacio, Oratorio del Olivar, E l Salvan 
-dor,.Santo Cristo de 5a Salud, Asuncionis-J 
¡ tas de Santa Isabel, San Je rón imo , Asuncio-




E l embajador de España-cerca de la Santa 
Sede ha dado un banquete en honor del P r í n -
cipe Sehambourg, embajador estrao*diuario 
de Austria cerca del 'Vaticano, asistiendo el 
Cuerpo -diplomático y él '•Episcopado. 
—'Comunican de Torino que en el Campo de 
Miraflori un monoplano mili tar que evolueio-
, naba cavó desde S.000 metros de altura, resul-
¡Muy de tarde ea tarde-suena un disparo | tan-do muerto el teniente'Battaglini, que lo .'pi-
lotaba. 
E l aparato qttsdo completamente - destro-
zado. 
aislado. 
[Cas calles son recorridas por-patrullas, ¡pai-a 
impedir á-t iempo -eualqnier formación de gru-
pos belicosos y la construcción de barricadas y 
atrincheramientos. 
Uno de los ¡heridos así es el oficial-yanqui 
Kknberque, qne-mandaha el-buque Esse, y que 
cuando contemplaba-desde-cubierta las opera-
ciones del desembarco recabió un balazo en 
una pierna. 
H a sido detenido por ;las- tro;pas de ocupa-
ción el padire Blanco, •vicario-de la-iglesia pa-
rroquial, acusado de laaber utilizado las cam-
panas de la tone para alarmar al vecindario 
y avisarle del desembarco de las-fuerzas ame-
rieanas. 
(Afírmase por varios'oficiales de éstas que 
desde la -torre mencionada-se les-hicieron repe-
tidos-disparos de fusil. 
- ¡Es-de mencionar que las campanas y la to-
rre, presentan evidentes señales-de-metralla. 
H a sido detenido también todo el Clero- de-
pendiente del padre Blanco. 
Este ha negado con gran energía todas las 
acusaciones que se le han dirigido, diciendo 
que no era. el templo el lugar más á propósito 
.para ocultar contrabando de guerra. 
c t i l i n g o , , agrio, rntoleraate, paigeera"-'jacdroM*^ S.-AL.^I--Rfiy. 
P OH T E L E'G-B A-E O 
Salida d e ¿ P a r í s . 
PARIS" 24. 
A las 10,15 de la m a ñ a n a ' h a n . m-archad'o 
los Reyes de Inglaterra, siendo despedidos 
en la estación por e! Presidente de la Re-
pública y Mme. Poincaré , e l Gobierno en 
pleno, autoridades y numerosas personali-
dades. 
En el trayecto desde el Ministerio de 
Negocios Extranjeros hasta la estación-»los 
Soberanos fueron muy aclamados. 
E n Calais. 
CALAIS 24. 
Los Reyes de Inglaterra han llegado de 
Par í s á las 2.51, siendo recibidos por las 
autoridades y un inmenso gent ío . 
A las 3,23 han embarcado en el - yate 
"Alexandra", haciéndose éste á la mar con 
rumbo á Douvres, escoltado por acorazados 
franceses y br i tánicos, cuyas b a t e r í a s , . d i s -
paraban salvas de honor. 
Telegrama de cor tes ía . 
PARIS 24. 
Antes de abandonar el te r r i to r io francés 
ha dirigido el Rey de Inglaterra al Presi-
dente de la Repúbl ica un sentido telegra-
ma, en el que expresa la gra t i tud que él 
y su augusta esposa experimentan por el 
tan cordial y amistoso recibknrento que se 
les ha tributado en Pa r í s , y que cons t i t u i r á 
para ambos tan precioso cuan imborrable 
recuerdo. 
Termina haciendo votos por la felicidad 
del Sr. Po incaré y la prosperidad de Fran-
cia, y por que se mantengan ín t imas rela-
ciones entre los jefes de ambos Estados y 
entre ambos pueblos amigos. 
Concluye el despacho con las siguientes 
palabras: "Estamos encantados ide nuestro 
.viaje, y - j a m á s lo olvidaremos." 
En Douvres. * 
DOUVRES 24. 
Los Reyes de—Inglaterra han llegado á 
este-puerto, de regreso-de P a r í s , á las 3,30. 
E n Londres. 
LONDRES 24. 
Dos Reyes han llegado á las 6,40 por la 
es tac ión de Victoria, recibiéndoles la Reina 
Alejandra, la Princesa Victoria y el presi-
dente del Consejo, Sr. Asquiht. 
E l inmenso gentío que se ap iñaba en los 
L O S FUGITIVOS 
' W A S H I N G T O N 24. 
Desde Veracruz telegrafía el almirante Baeh-
ter que ha llegado á aquel puerto, procedente 
de Méjico, un tren atestado de viajeros. Con-
ducía 150 yanquis, 75 alemanes, 50 ingleses y 
300 mejicanos. 
Los viajeros han manifestado que los ex-
tran jeros residentes • actualmente en - Mé j i co n o 
corren peligro alguno. 
Casi todos los franceses que ha3' en Mé-
jico -han deci-dido-contánuar-allí. 
L O S -OfPLOMATICOS 
P A R I S 24. 
Té\Bgr3£ja.n sd' Daüg. Tékcfraph desde Méji-
co-que en la Legación-inglesa se ha recibido 
•un despacho dirigido al embajador inglés, y 
que-imaediaí amente después e i secretario de la 
Lgaeión saKó para Veracruz. 
•Se cree-que-se trata de un intento de nego-
ciaciones-encaminadas á la-sólución del con-
flicto. me»cecl-á la diplomacra^dnglesa. 
— E l embajador de Inglaterra-ha ordenado á 
todos los cónsules ingleses de Méjico-inviten 
á los súh ütos-bri tánicos á abandoDairr-la^aoión 
cuanto antes. 
—Telegramas de Washington dicen que el 
encargado de Negociosíde Méjico, Sr. Algara, 
ha salido para Montreal. 
—De Méjico telegrafían que el represen- ah-ededores acogió á l¿s Soberanos con fre-
tante-de los Estados Unidos en aquella capital | néticos burras. 
ha-saÜdo t ambiémyse cruzaránén-el camino con 
—Según manifestaciones»"dél'ministro yan- - S O L E M N E I N A U G U R A C I O N 
quiHMr. Briand, los cónsules francés y brasi-
leño se harán cargo de los-asuntos americanos 
en Méjico. 
MANEFBSTA.OIONES - A^iTIYANQUlSTAS 
P A R I S 2 Í 
Comonican de Wáshington a l Herald haberse 
recibido allí despaehos-del secretario de l a Em-
hajada de los Estados Unidos-en Méjico, míster 
O'Shaughnessy, diciendo que han estallado des-
órdenes-en aquella capital contra los subditos 
americanos, y pide se envíen fuerzas para evi-1 
tar que-éstos sean víctimas de las- turbas. 
Otras noticias de diverso conducto conñr-
POR TEtEGRAPO i 
OVIEDO 24. 
ÍEn e l barrio del Campo de la Vega se 
inauguró-una escuela del Ave M a r í a 
Bendijo el local el señor .provisor, que pro-
nunció luego un discurso elogiando á los fun-
dadores. 
Despw-svse repartieron juguetes á los 80 n i -
ños inscrip tos-para asistir á la escuela. • 
listas mejicanas se han unido á las tropas .ma-n éstas, y añaden que ^a-s i tuación de los 
fr^raks , con-te enaj--se• iu^recienta>la r e s i s - r a m ^ i ^ o s t - c n v M é j i c o ^ c a ^ Y e z Bife.cxítitia. 
E N C U A R T A PLANA: 
•darías (Góngora s ) , Santos Justo y Pastor^ 
María Inmaculada, Para el servicio domés-» 
tico, San Ildefonso, Consolación y Espirita 
Santo, San Marcos, San Mar t ín , Sagrado Co-* 
razón San Praneisco de Borja, Compañía 
de Santa Teresa (Refugio), Compañía d é 
Santa Teresa (Lista, 13) , Religiosas Capu*. 
chinas (plaza del Ccnde dé Toreno). 
M m^spo^sEawiio^Exc'.usivo 
#V QR T E L E F O N O 
Solenrno Misa. ¿ 
SALAMANCA 34. 22. N 
Contirrúan las fiesvas organizadas en ho--
ñor de Santa Teresa. \ 
Esta m a ñ a n a ba tenido lugar la Comu-i 
nión general, que ha resultado edificantíai-* 
ma. La concurrencia na sido verdadera ikéh-
te extraordinaria. 
A las diez y media se celebró la Misa de 
pont iñcal . , 
E l Prelado de Salamanca, acompañado, 
del Cabildo, esperaba al Nuncio de Su San-
tidad y á los duques de la Conquista, re-
presentantes de SS. MM. los Reyes. 
Primero llegó el señor Nuncio, siendo re-: 
I cibido bajo palio y con el ceremonial de. 
|.-costumbre. En la misma forma fueron re-
¡ c ib i ios los duques de la Conquista, que lie-' 
j garon momentos después. 
I Las varas del palio fueron conducidaí ' 
í por los concejales del excelentís imo Ayun-
j tamiento. • 
En el presbiterio tomaron asiento Mon-
señor Ragonessi y los representantes de los 
Reyes. • • . 
En la-capilla-mayor la^marquesa de Squi-
lache, la marquesa de Lien y la señor i ta 
Teresa Hurtado de Mendoza. 
En-el coro las' autorida des y representan-* 
tes de las- Ordenes religiosas. 
Se can tó la Misa'de Angelis por máa dê  
trescientas-voces. 
E l serra6n estuvo^-á cargo del elocuente 
ora-dor sagrado padre Fray Salvador de 
San José , -Carmel i ta -descalzo , quien puso de 
relieve en inspirados párrafos la "Influen--
cia mís t ica , l i teraria-y-social de Santa Te-
resa de J e s ú s " . 
Por la tarde. 
Doña Blanca de los Ríos de Lampérez ha 
comido con el rector de la Ue íve r sUad . se-
ñor ü n a m u n o , y e l catedrl t ic© Sr. Elorrieta.-
E l Nuncio de Su Santidad, íes duques de 
l a ' Conquista, la marquesa da Squilacho y 
otros ilustres huéspedes páeároit la tsrrle 
en la quinta Tugen. atentaraec&e invitados 
por el Prelado salmantino. 
Velada l i teraria. 
En el paraninfo de la Univ-cEsIdad ?e ha 
verificado la velada li teraria en honor de 
la Santa. 
E l local resultaba insuficiente-gara con-
tener al numeroso público. 
Presidieron el acto Monseñor Ragonessi,' 
los duques de la Conquista, él Prelado da 
Salamanca, la marquesa de Squilache, e^ 
gobernador, el rector de la Universidad y 
el alcalde. 
E l canónigo de Salamanca doctor D. To-
más Redondo pronunció un discurso ele-
gant í s imo y profundo. 
Leyéronse varias hermosas composicio-
nes poéticas, y las n iñas de la escuela de 
la Merced entonaron varios cánticos qu^, 
gustaron mucho. 
Doña Blanca de los Ríos leyó una her-
mosa conferencia acerca de la '^Influencia 
del misticismo en nuestra l i tera tura" . 
Y por úl t imo, el excelent ís imo señor 
Nuncio pronunció un breve y elocuente dis-
curso, expresando su satisfacción por eu-i 
centrarse en Salamanca, y-elogiando éstas 
hermosas ñestas en honor de la insigne 
doctora míst ica, y t e rminó haciendo votps 
por que la ciudad del Tormesa-vueiva á ser 
admirada en todo el mundo. 
E n e l palacio episcopal. Un banquete. 
En estos momentos se es tá celebrando 
eL banquete oficiar con que el Prelado de 
esta diócesis obsequia al Nuncio, represen-
tantes de SS. MM. y autoridades de Sala-
manca. " • 
La mesa está profusamente adornada de 
flores. 
Asisten e l Nuncio de:Su Santidad, los du-
ques de la Conquista, marquesa de Squ?-
lache, duquesa de Lien, doña Teresa Mal -
donado de Hurtado de Mendoza, doña Blan-
ca de los Ríbs, rector de la Universidad, 
gobernador, alcalde,. delegado de Hacien-
da, presidente de la Diputación, Monseñpr 
Solari, primer, teniente, alcalde, m a r q u é s 
de Lien y otros ilustres huéspedes . 
Otras noticias. ' -5 
Mañana con t inuarán :as fiestas. 
- .La población presenta un aspecto muy 
animado. . i . 
Pasado m a ñ a n a , inán los-.pereg!rmos_ea 
t r e n ^ D e e i a l á A-íba - de'-.tormos, . 
Sábado 25 de Abril de 1914 E L . D E L 3 A T E 
esiones s 
y^A las easáxo uiL-nos cuarto ocupu iarpréíú-
/¿ent'ia de la Al fa Cámara el general Azeá-
Waga y declara abiena la sesión. 
T En el banco azul se encuentran los minis-
feos de la Guerra é Insrraeeión púbiiea. 
\ Es leída y aprobada el acta de la sesión 
• ¿ t e n o r . 
; Juran el cargo los se&adores Sres. Romero 
M ROTirígnez Cemuda. 
^ R Ü E O O S Y PREG-ÜNTAfcí 
,'V E l señor CORTINA habla del expediente 
trelativo á las obras de conservación y ropa-
¡ración de la Catedral de León, y pide al mi-
lidstro de Instrucción pública que S!;a despa-
l«hado á la mayor brevedad, por eer de ne-
cesidad urgente dichas obras. 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I C A 
frece complacerte y activar los t rámites de 
jidicho espediente. 
E l señor ' CORTINA agradece, en nombre 
i León, las manifestaciones del ministro de 
Instrucción. 
(Entra eu el salón el presidente del Conse-
»jo de ministros.) 
| E l señor ROYO V I L L A N O V A ocúpase del 
jacuerdo del Patronatu del Colegio de Huér-
[fauos de Santiago, de Valla-dolid, de trasla-
;dar los huérfanos á Madrid, diciendo que 
i con ello se irrogan grandes perjuicios al pue-
b l o de Valladolid. 
; Añade que no sabe á qué atribuir ta l de-
iterminación, y .pregunta si el acuerdo es para 
•después trasladar el Colegio de Huérfanos. 
[ E l ministro de la GUERRA afirma que di-
'chas educandas no serán trasladadas, y que 
Has únicas que vendrán á Madrid serán 40, 
que se educan en las Dominicas francesas, que 
itrasladan su residencia. 
' Ambos señores rectifican brevemente. 
ORDEN D E L D I A 
|. Se aprueba un dictamen de la Comisión de 
¡actas, admitiendo al cargo de senador al se-
ñor Bas. 
E l señor conde de B E R N A R D presenta una 
adición á dicho dictamen y es tomado en con-
! sideración por la Cámara, 
; Sin más asuntos de que tratar, levántase 
i l a sesión á las cuatro y veinte, des pués de 
«fjíuaiaíi el Orden del día para la próxima. 
i Abre la ¿tóión, á las tres y cuarto, el señor 
González Besada, hallándose en el banco azul 
jd. señor ministro «á» la Gobernación. 
• E n los escaños, regular concurrencia de di-
gnitados. Las tribunas, casi desiertas. 
v. Se aprueba el acta de la sesión anterior, 
O R D E N D E L D I A 
^ Entrase en el Orden del día. y son proclama-
dos diputados los Síes . De Federico, Seoane, 
F a b i é y Gutiérrez de la Rasilla. Antón del 01-
pnét, Méndez Vigo y Esíévez Cabrera, cuyas 
jaclas fueron aprobadas eu la sesión de ayer. 
Acta de Seo <I« Urge*. 
amigos ó eaeomágos del persoaaje iaíluyente. 
El marqués de Larios no es, señores dipu-
tados, el representante de aquel pueblo; es, 
por el contrario, como el tapón que se optóle 
á que hasta aquí lleguen sus aspiraciones. 
Dice que la fuerza que tiene la casa Larios 
la tiene porque posee el 80 por 100 del te-
rritorio del distrito, siendo, por tanto, casi 
todo el vecindario colono de la casa Larios. 
Para demostrar hasta qué punto es omní-
modo el poder de la casa Larios, recuerda que 
haciendo él uso de la palabra en un mit in de 
propaganda, hubo un municipal que le apuntó 
con un revólver, evitando la agresión el mismo 
público que asistía al acto, y que se percató d^ 
los intentos del municipal. ¿ E s esto—pregun-
ta el Sr. Ortega—respetar el derecho de ciu-
dadanía? 
Compara la casa Larios con un feudo ó 
Estado independiente que tiene también su 
ejército, constituido por los guardas campesr 
tres. 
El Sr. Ortega cica festimonios de personas, 
dando lectura de algunos textos, para demos-
trar que hubo sobornos, pues el marqués de 
Larios hizo determinadas ofertas á aquellos 
electores que votasen su eandidalnra. 
Por acuerdo de la Cámara se .éoncede au-
to riza eióu pjira intervenir en el debate,' con 
objeto de recoger alusiones, al Sr. Escobar-, 
candidato demócrata que luchó en el distrito 
de Torrox frente al marqués de Lario.s. 
Se declara conforme con las palabras todas 
pronunciadas por el Sr. Ortega Gasset, aña - , 
diendo que la casa Larios es en Torrox algo Í Sagasta en 1910. 
Be¡ áÁte el debate sobre el informe del T ñ -
buaai Supremo relativo al acta del distrito de 
Seo á e ü r g e i (Léri Ja) proponiendo se duda-
re la nulidad! de la «lección y la sa^peusión, 
por el tiempo «puc dnrea las actuales Cortes, 
del derecho de representaí'ión parlaaien&ma e« 
dicho 'distrito. 
El señor- M E R I N O hace asó de la palabra 
para impugnar el informe defendiendo Ja. ne-
cesidad, sentida más que nuuca frente á ea-
sos concretos como eete «ie la elección de .Seo 
de Urgél., de reformar la ley Electoral, en el 
sentido seguido por todos los países euro-
peos. • 
Dice que él pide que se declare la valhlez de 
la elseelón de Seo de U-:g€l y la proclamación 
dereandidato que aparece como derrotado. 
Afirma que en el expediente electoral 'Sel 
distrito "de Seo de ü r g e l hay 33 actas táe refe-
rencia y una de presencia. 
Recoge alusiones del señor ministro ^e la 
Gobernación, leyendo datos comparativos de 
las pasadas elecciones con las de 1910. 
Enmedio del regocijo general ae la Cámara, 
Ilaína venerables mamporreros á los delegados 
del Gobierno, diciendo que no se debe atender 
al número de ellos, sino -í sus cualidades. 
Dice que en las pasadas elecciones la con-
dición de los candidatos ministeriales ha sido 
la de ricos, y te.mina asegurando que la ca-
racterística las pasadas elecciones ha sitdo 
la ignorancia del Gobierno, la ignorancia del 
cuerpo electoral y la ignorancia de los candi-
datos. 
E l señor ministro de la GOBERNACION le 
contesta diciendo que en su discurso el señor 
conde de Sagasta ha ¿neu-rido en vaiias i n -
justicias: la prkuei'a, la de creer que diuante 
cuatro años ha estado él preparando la crítica 
de las elecciones hechas JÍOT el señor conde de 
Acta, de Vélez I 
fíi-
\' Con t inúa la üüseusión sobre el informe del 
¡•Tribunal Supremo relativo ai acta de Vélez 
' iMálaga, proponiendo la validez de la eleee-ón 
i y la proclamación del candidato Sr. Alvarado 
•González. , 
i E l señor A L V A R A D O contesta al Sr. Gi-
;n,er de ios Ríos , negando la incapacidad que 
i alegaba ayen el Sr. Gincr, fundándose en que 
I desempeñe el cargo de administrador id© la 
I fábrica de azúcar del señor marqués de La-
rios, negando tertninantomento que se publi-
'case -ningún manifiesto ni que se pretendiese 
: ejercer coacciones sobre los obreros de la eí-
j tada fábrica para obligarles á votar su can-
; didatura. 
Dice que el 'Sr. Giner de los Ríos, entre to-
; «tes las acusaciones que lanzó ayer no pudo 
UüriAar que en Vélez-Málaga hubiese soborno 
Oi compra de votos. Y respecto 'de la coacción— 
'añade—yo afirmo que no part ió «de la masa 
' conservadora; el Sr. Giner .de los Ríos sabe de 
i quién par t ió . 
Habla de las actas 'aobles, asegurando que 
algunas de ellas eran definitivas para el resul-
tado de la elección. 
! «Por lo que hace relación «á la constitución de 
8as Mesas, afirma que lo fueron legalmente, no 
íeometiénviose ninguna de las tropelías ni ine-
vgulari'dades que denunció el diputado radical. 
Termina diciendo que el Sr. Giner de los 
Ríos tiene cultura y talentos suficientes para 
rpresentar; el distrito de VéleznMálaga: pero 
-añade que mientras no cambie de procedimien-
• tos é l distrito no podrá ser suyo. 
• j E l señor GINER DE LOS RIOS insiste en 
ysus denuncias "de ayer sobre la falsedad de las 
•actas, demostrada con el testimonio del in-
iforme de los peritos taquígrafos, 
í Rechaza el concepto del cacicato expuesto 
i por el Sr. Alvarado, diciendo que cacicato 
^quiere decir ique no se mueva la hoja del árbol 
iein la voluntad del cacique. 
Habla del cacicato, asegurando que soto él 
;puede hacer que un juez llegue á romper una 
« r n a electoral, cometiendo otros abusos, 
i Insiste en que en Vélez-Málaga no se eon-
>fáente otra propaganda que la que hace la casa 
; Larios, que pinta como prototipo del caci-
quismo. 
Tueive á negar la m cap acidad del Sr. A l -
ijarado. ,por ser. ..adminispr-aaor de la fábrica 
iide azúcar del marqués de Larios. 
Asegura que durante treinta años la casa 
; iLarios ha estado pagando las deudas del Ayun-
ytamiento >ac Yélez-Málaga, porque la reeauda-
¿ñón se filtraba en los bolsillos de los que no 
radministraban. Esto es, Sr. Alvarado—dice— 
Ao que determinó que se levantase en masa el 
H eeíndario, y esto lo cjae explica qu,e los repu-
/Wicanos tengamos en aquel Ayuntamiento 19 
W-oucejales nuestros, mientras S. S. sólo tiene 
,4res concojaks monárquicos conservadores. 
V l í l señor A L V A R A D O reetiñea. 
: El señor ministro de la GOBERNACION 
! interviene, para recoger determinaáas afirma-
d-iones del Sr. Giner, lamentando que la pa-
ción política le haya llevado á dir igir censu-
(¡ras á la casa Larios, que, dada la rectitud 
idel Sr. Giner, se compaginan mal con la 
^alianza que los radicales pactaron en oeasio-
] nes con los elementos conservadores de Vélez-
Málaga, como lia oeúrrido en las pasadas 
i elecciones senatoriales. 
[ En votación ordinaria, queda aprobado el 
informe con la protesta del Sr. Giner, que 
¡desea hablar nuevamente, oponiéndose á ello 
r í a presidencia. 
Acut de Torrox. 
Pénese ú discusión el informe del Tribunal 
Ifiupremo sobre el acta del distrito de Torrox 
(Málaga) , proponiendo se declare la validez 
«de la eleeeión y la prordamadón del can di dalo 
"D. José Aurelio Larios y Larios, marqués de 
• Larios, 
1 E l señor ORTEGA GASSET impugna el 
." ñi forme, diciendo que eu el distrito de To-
¡rros, como en el de Vélez-Málaga, ocurre que 
vao hay ropublicau.^ ni monúranicos. sino 
asr como un Rey, con un Consejo de ministros, 
al que no falta ni su presidente, que es el 
mayor y casi único responsable de todo. 
Desmiente la supuesta popularidad del mar-
qués de Larios, al que estima que puede con-
siderarse como principal culpable de la mise-
ria por que atraviesa Málaga, relatando un 
viaje que hizo el marqués de Larios, en el que 
fué recibido por gentes compradas, que co-
braban por aplaudir dos pesetas. 
Dirige duros ataques contra el Sr. Mart í -
nez Velandía, de quien dice que siendo v i -
cepresidente de la Junta del Censo, hizo un 
viaje, visitando los pueblos del distrito y tra-
bajando la candidatura del marqués de La-
rios. 
Denuncia innumerables abusos, y atrope-
llos, como el IIeva.do á cabo en el distrito de 
Berja, donde fueron detenidos cuarenta y 
tres electores. Habla también de ilegalidades 
cometidas en las actas -de constitución de 
Mesas y en las de escrutinio.' 
^ Termina asegurando que él obtuvo mayo-
ría, que no le ha servido para nada,*pues está 
visto que los votos no hay que obtenerlos en 
e! distrito, sino en el Supremo. 
E l señor L A C I E R V A defiende el infor-
me, explicando su intervención en el debate 
por haber defendido ante el Supremo la elec-
ción del señor marqués de Larios, en cuya 
conducta—«dice—perseveraré, por eonsiderat 
al señor marqués de Larios persona digní-
sima. 
Es extraño, señores dij^utados—tfiee el se-
ñor La Cierva—do que aquí ha ocurrido esta 
tarde ; 'es muy extraño que tales ataques y 
en ta l forma se dir i jan á una entidad, no 
política, sino puramente industrial, y es tris-
te, es amargo, que á vuelta de respetos per-
sonales guardados, se dejen caer sobre la 
casa Larios insinuaciones que hacen más da-
ño que, los ataques, que las censuras, que las-
acusaciones frarieas. 
Y hay algo más extraño todavía; estamos 
discutiendo un acta; parece natural que se 
impugnase el informe del Supremo. ¿ Y se 
ha hecho esto? No; lo que se ha hecho ha 
sido decir que el señor marqués de Larios es 
propietario por el 80 por 100 del territorio 
del distrito; que el señor marqués de La-
rios posee dos fábricas de azúcar, etc., etc. 
Poro, señores diputados, ¿es que el hecho 
de que un particular dedique su capital á la 
explotación de una industria, dando trabajo 
á miles de braceros, merece que se le trate 
con injusticia tal, l lamándole tirano? 
También se ha acusado al señor marqués 
de Larios de que no sirve bien los intereses 
del (üstrito, porque no habla nunca en el 
Congreso, y yo digo que acaso estos diputa-
dos que no hablan los sirven mejor que aqué-
llos que hablan todos los días. 
Pasa á recoger las denuncias que se han 
hecho por ilegalidades cometidas en la elec-
ción. E l argumento principalmente esgrimi-
do ha sido el de que el vicepresidente de la 
Comisión .provincial del Censo había reco-
rrido los pueblos del distrito, trabajando la 
candidatura del marqués de Larios. 
El señor G I X E R DE LOS R I O S : ¡Natu-
ralmente! ¡Como que no podía hacerlo! 
El señor L A C I E R V A : ¿Por qué no? 
E l señor GINER D E LOS R I O S : Por-
que lo prohibe la ley. 
El señor L A C I E R V A : ¡Qué ha de pro-
hibir, Sr. Giner! Lo prohibir ía cuando el 
vicepresidente de l a Comisióh fuese el can-
didato ó ejerciese autoridad, pero nada mas. 
Rechaza que la casa de Larios explote el 
caciquismo, diciendo que si él, siendo minis-
tro de la Gobernación, ¡hubiese recibido un 
telegrama diciendo que la Guardia civil se 
proponía fusilar en Torrox á treinta inter-
ventores, lo hubiera eonsiderado una broma 
malagueña. (Bisas.) 
Continúa defendiendo la eleeeión del mar-
qués de Larios, cuya • proclamación pide, y 
termina lamentándose cíe que la mala orga-
nización de los conservadores de Torrox ha-
ya hecho que hubiese un momento en que su 
triunfo estuvo en peligro. 
Reetincan los señores ORTEGA Y GAS-
SET y ESCOBAR. 
Hecha por el señor seeretario la pregunta de 
si se aprueba el informe, los republicanos piden 
votación noaninal. 
Queda aprobad1» el informe por 129 votos 
contra seis. 
Sin discusión se aprueban los informes del 
Supremo sobre las actas de Astwdillo (Palen-
c-ia) y Vera (Aimería), proponiendo el primero 
la validez 'de la eleeeión y la proclamación del 
Sr. Arroyo López, y el segundo, la nulrd'ad de 
la elección y la neeesida*i de hacer una nueva 
convocatoria. 
Acta de Graz&lena. 
Se pone á discusión el informe del Tribunal 
Supremo sobre el acta de Grazálema (Cádiz), 
proponiendo se declare l a validez de la elección 
y la proclamación del candidato Sr. Troya y 
Domínguez. 
E l señor A Z C A R A T E impugna el info;me 
por entender que en la elección de Grazálema 
se han cometido grandes atropellos, tales como 
la detención completamente arbitraria de uu 
interventor. 
¡El señor ministro de la GOBERNACION le 
contesta dairdo lectiwa de algunos documentos 
para demostrar que, en v i r tud de protestas lle-
gadas al Ministerio de la Gobernación, se pro-
cedió á la fonriüeióo de un proceso para depu-
ar responsaojfttiades y castigar á los eulpa-
pleSy añuiianUo que él, en este caso como eu 
todos, aa beeho todo lo que de su parte esta-
ba patm <r»«irrmr con su deber. 
s. iacm amijqs c>raclui-tí>¿ y ee peroibaáe ¿2 
ii'-íumen.-" ^ i 
17 de Mayo, y para aquellos que asistiereu I 
ai Congreso, también indulgencia, 'plenaria 
todos les días que éste durane, con tal que] 
reciban la Sagrada Comunión. 
tCaai-ta- Ijídulgeaeia de trescitíutos dínii 
para todos aquellos Tereiarkn» que con piade-
sat; oraciones -pidierea al Oraniipotent© los au-
xilios neeeaairiofri par-a «9 feiiz éxito dei Con-
greso ó contribuyeren con sus limosuas a l | 
mayor espieudor d d miaaie. |, 
quinta. Dispensa del Oíicio coral y de la 
residencia, sin que pierdan ias distribuciones 
ínter praesentes, desde el 15 al 20 d'e Mayo, 
á los canónigos, benefidados y pánoeos que, 
con licencia del Ordinario, ó asistieren al 
Congreso. 6 se ocuparan en algún deber á él 
referente. 
E t Bms, etc. 
I r. Pwúfieo MOH.M de- Vicenta, Mínimo 
Gen. O. Míu .—Fr . Pacífico de Sejano, Mínimo 
Gen. O. F . M . Cap. 
E l Santo Padre se ha dignado acceder be-
nignamearte á las anteriores petieioutís presen-
tadas por los dos meverendísimos Padres Ge-
nerales de las dos Obediencias Franciscanas, 
por medio de un apreciadísimo autógrafo 
concebido en estos términos: 
Juvta preces quoad omnia.—Díc .17 Mar-
t i i 1914. 
P í w PP. X . 
Esto ¡es: Concedido iodo á tenor de las pre-
ces. • . ; . . • 
l - p í o , Papa X . 
E l anterior doeuínento ha sido ¡reconocido y | 
refrendado tpor el Santo Oficio en la fo. ma 
siguiente: 
" P í e 20 Mar t i i I914.—Visum, et ad in-
dulgentias qaod spectat recognitum. 
L . f S. —Aloislus Giamhene. — SubtKS 




E N E L C O N G R E S O 
OYENDO AL SEÑOR GINER 
Recuerda á este respecto la contestación que 
dió el Sr. López de Ayala á un diputado que, 
en cierta ocasión,, ocupando eí Sr. Ayala un 
sitio en el banco azul, le designó llamándole 
grito de la revolución; el Sr. López de Aya-
la—dice el ministro—levantóse entonces, d i -
ciéndole al diputado impugnador: "No sabía | 
yo que S. S. hubiese necesitado seis años para 
enterarse ' íe que yo fu i revolucionario; pero, 
en fin, yo me tomo otros seis para contestar á 
su señoría." Y se sentó. {Graneles risas.) Esto 
hubiera podido decirme á mí S. S.. señor Me-
rino. 
Contesta á lo dicho por el Sr. Merino sobre 
la necesidad de la reforma electoral, protes-
tando de que la condición de los candidatos 
ministeriales en las últ imas elecciones haya 
sido, como dijo el conde «¿e Sagasta, la de 
ricos. 
Respecto á que en los bancos de la mayoría 
no estén ahora sentarlos todos los que se 
sentaban en 1910 en los escaños de la mino-
r ía conservadora, dice que es lamentable; pero 
que esto ha ocurrido en muchas ocasiones y en 
toaos los partidos. 
Recoge los datos comparativos entre las elee. 
clones de 1910 y las de 1914 leídos por el se-
ñor conde 'de Sagasta, recordando que en las 
actuales sólo han sdo castigados dos distritos, 
en tanto que en 1910 llegaron á ocho. 
Rechaza indignado las censuras lanzadas por 
el Sr. Merino contra, el ministro do la Gober-
nación por desóiifenes electorales que el señor 
Sánchez Guerra afirma que son hijos de la in-
cultura y de la pasión política, razón por la 
cual no puede hacerse-responsable de ello á uu 
Gobierno. Yo contestaría á S. S.-—diee—, si tu-
viese tiempo, con frases pronunciadas por 
aquel gran político que llevó el aoe l l i ' ó del t í -
tulo que ahora tan dignamente lleva S. S. 
Rectifica, el señor-" eSmíe de SAGASTA. 
E l señor QARRIGA T MASSO interviene 
brevemente para alusiones. 
Acta de Sabadeli. 
'Se pone á discusión el informe dél T r i -
bunal Supremo sobre el acta de Sadadell pro-
poniendo se declare la validez de la elección y 
se proclame al candidato Sr. Turul l . , 
Impugna el informe el señor AZCARATfé, 
eombatiendo al candidato Sr. Turull , del que 
dice que, como tantos otros, es un diputado adi-
nerado. Afirma que se han llevado & cabo nu-
merosísimos sobornos. 
Pide que se declare la nulidad de la elee-
eión. 
El señor RUANO contesta al Sr. Azeára*e 
para defender al candidato que viene pí-ocla-
mado, y cayo arraigo en Sabadell es grande, 
pues ya representaron el distrito en Cortes el 
padre y un hermano del ahora proclamado. 
Dice al Sr. Azeár'ate que en e«ta ocasión ha 
combatiáo con injusticia el informe del Su-
premo. 
El señor A Z C A R A T E rectifica. 
Queda aprobado el 'dictamen. 
Se suspendo esta discusión. 
Se da cuenta del despacho ordinario y del 
Orden del día para mañana , y se levanta la se-
sión á las nueve y cinco. 
— » 1 1 
BANQUETE A DON LUIS BAHÍA 
A la una y media de la tarde de hoy ge 
celebrará en Tournié el banquete en honor 
de D. Luis Bahía, con motivo de haber sido 
elegido senador por Madrid. 
Dieho banquete lo organiza el Centro de 
Defensa Social, y en dicho Centro pueden 





CASA 0E LOS TRADIQIONAÜSTAS 
CONTROVERSIA P Ü B M O A 
Mañana domingo, á las seis y media, en e] 
local de esta Sociedad, Pizarro, 14, dará una 
conferencia sobre el importante tema "Cuál 
sea la solución del problema social en Es-
paña" , el ilustrado sociólogo D. Juan Fran-
cisco Correas. 
La entrada es pública. 
L O S E X P L O R A D O R E S 
UN B A N Q U E T E 
Ayer se reunieron en un banquete el Co-
mité directivo y los representantes de los 
exploradores de provincias. 
A los postres hicieron uso de la palabra 
varios representantes, reasumiendo los dis-
cursos el Sr. Iradier. 
E N E L TEATRO BEALX 
A las diez de la noche se celebró una ve-
lada en el Regio Coliseo, con asistencia de 
SS. M M . los Reyes Don Alfonso, Doña Vic-
toria y Doña Cristina, y de los Infantes 
Doña Isabel, Doña Paz, Doña Pilar y Don 
Fernando. 
.Hablaron los Sres. D. Alvaro López Nú-
ñez, D . Jesús Rubio y el señor ministro dé 
Instrucción pública. 
Después se procedió al reparto de huchas. 
El Sr. Bergamín fué entregando cada una 
á los exploradores. 
Los Sres, Crespo y Condo dieron conferen-
cias, auxiliadas con el aparato de proyeccio-
nes. 
La Banda Municipal interpretó, con su 
acostumbrada maestría, uu selecto, programa, 
que fué muy aplaudido. 
Como final, iodo* 'os cxplovnñox-ee, acom-
pañados de la Banda Municipal, cantaron su 
Himno. 
Hoy continuarán, en el Ideal Retiro, las 
sesiones de la Asamblea, á las tres y media 
de la tarde. 
LA CUESTIÓN DEL PAN 
Gracias extraordinarias de Su Smuidati 
para los congresistas. 
A medida que se «.próxima la fecha m que 
ha de celebrarse este Congreso crece el entu-
siasmo que (Jesdo el primer momento desper-
tó en la E s p a ñ a franciscana. Las diversas j u n -
tas de señoias y caballeros, organizadoras del 
mismo, muévenscí continuamente para ultimar 
tolos los -detalles que han de contribuir al ru i -
doso éxito de la Asamblea, Las ingeripciones 
de congresistas son ya numerosísimas, y las po-
nencias trabajan en el estudio de las Memorias 
que todos los días llegan á la Secretaría. 
Bendiciendo estos entusiasmos y trabajos, la 
Santa Sede acaba de homar ai Congreso con 
el documento pontificio que insertamos: 
Beatísimo Padre: 
La Comisión organizadora del Congreso de 
la Tercera Orden del Padre San Francisco, 
ur Madrid, deseairdo que las solemnidades 
dispuestas en_ honor del Seráfico Patriarca, 
de cuya venida á (España se celebra el sép-
timo centenario, resulten muy espléndidas, se 
postut humildemente á los pies de Vuestra 
Santidad y le pide con el mayor íendimiento 
ias gracias y facultades siguientes: 
Primera. Facultad para exponer el San-
tísimo Sacramento á la pública adoración en 
todas Jas Congregaciones T«rci«riaa de Es-
paña el d ía 17 de Maya. 
¡Segunda-. Facuí taa para velebi^ir M i a t 
votiva del Seráfico Patriarca todos los días 
que durare el Congreso. 
Torcera. Indulgencia plenaria para todos 
uquellos que eu España turnaren parte en la 
Comunión geueial que ha de tener- liiirar en 
toda* las ConirreyaírioBes Tereiarií* el día 
Reuniones y visitas. Decomisos y multas. 
¿Los fabricantes á la huelga? 
En el Ayuntamiento celebraron ayer su re-
unión semanal, presididos por el vizconde de 
Eza, los diez tenientes de alcalde, tratándose 
en la reunión de la cuestión del pan, respec-
to de la cual se tomó el acuerdo de persistir 
en la campaña emprendida -para conseguir 
que no se defraude al público en el peso. 
El alcalde manifestó que continúa recibien-
do informes técnicos del estado de higiene 
de los locales donde se elabora pan y de la 
pureza de las substancias que en la elabora-
ción se emplean. 
E l alcalde recibió después la visita de los 
diputados á Cortes por Madrid, quienes tra-
taron nuevamente con el vizconde de Eza 
del modo de hallar una fórmula que solucio-
ne el conflicto. 
E l vizconde de Eza dijo á los diputados 
que el espíritu que anima á la Alcaldía es 
alentador de los mejores propósitos, no sólo 
en lo que afecta á los intereses de los pana-
deiu.-. sino al público en general. 
Después de cambiav impresiones sobre tan 
importante cuestión, tomóse en principio el 
acuerdo de que los panaderos lleven á la 
práctica, á la mayor brevedad posible, la re-
baja propuesta por el alcalde en su circu-
lar, mientras él gremio de panaderos y los 
representantes designados por la Alcaldía 
buscan una fórmula de arreglo capaz de sa-
tisfacer y armonizar todos los intereses. 
También visitó al alcalde en el Congreso 
una Comisión de paurderos, quienes intere-
saron del señor vizconde de Eza una pronta 
solución al conflicto planteado por el precio 
del pan. 
Rumores eorrierou ayer asegurando que los 
fabricantes de pan habían dirigdo un oficio 
al Gobierno civil anunciando que mañana 
irán á la huelga. 
Sobre la certeza de tal noticia fué inte-
rrogado el alcalde. Este declaró que no te-
nía conocimiento de ella, lo que le inducía á 
creerla desprovista de todo • fundamento se-
rio. 
En la tenencia de alcaidía del distrito del 
Centro, continuando la campaña emprendida, 
se celebraron ayer varios juicios verbales 
j instruidos contra otros tantos panaderos, por 
I expender pan falto de peso. ; 
E l Sr. Alvarez Arranz, teniente alcalde 
del distrito, ha impuesto multas por valor de 
2.1.60 pesetas, á razón de una peseta de mul-
ta por cada kilo de pan decomisado. 
L a decomisión sigue haciéndose con grao 
escrupulosidad. E n seis días, del 11 al 17 del 
corriente, *6egún datos oficiales estadísticos, 
he han decomisado, por la tenencia de alcal-
día del Hn¿|)icio, 1.257 kilos do pan; por la 
de Bueuavista, 22; por la del Congreso, 725; 
por la del Hospital, 570; por la de la I n -
clusa, 115, y por la de la Universidad, 180. 
P .BA LA CONSAORACIÓN DEL DOCTOR WUi 
POE TELEQÍÍAFO 
ZARAGOZA 21. 
¡Se ws-peru u-na Comisión de Soisona, que vie-
ne para aüistir á la Consairracion del 'doctor 
Vida!. 
Este oíieiarú de Pontirk-al en Cauibrils, su 
pueblo natal, y de&pUíW hará su entra''a i-o-
iMmm e« SoKOQft. .'" • ' •. 
tíme Sr. Giner, que ayer tarde habló en 
el Congreso, frente al Sr. Alvarado, de 
coacciones y atropellos contra la legalidad 
y la justicia, da, como orador parlamenta-
rio, la impres ión regocijante y amable de 
un vlejecico muy terco, que chochea. 
E l Sr. Alvarado defiende con desespera-
ción su acta de diputado á Cortes por Vé-
•kjí-Málaga. La oratoria de este pobre se-
ñor no es cálida, n i vibrante, n i eloerreute; 
arrastra un sonsonete monótono, largo y 
pesado, que aburre un poquit ín á los se-
ñores diputados y les obliga á cruzar una 
pierna sobre la otra, á reclinar la cabeza 
eu el respaldo de los escaños y á entornar-
los ojos... Pero en cambio, hay tanta since-
ridad en todos sus párrafos , que logra per-
suadir á muchos. 
Claro que entre éstos no ae encuentra el 
Sr. Giner, quien además de adversario su-
yo en el campo de las ideas polí t icas, es 
contrincante en el terreno electoral. Sabe 
el Sr. Giner que él no fué elegido diputado 
por Vélez-Málaga por la sencilla razón de 
que los electores de aquella circunscripción 
eligieron al Sr. Alvarado. Y esto le parece 
uira enormidad intolerable. De entre los 
escaños rojos surge una figura blanca y 
habla de cosas espeluznantes: de chanchu-
llos, de incompatibilidades, de borracheras, 
de disparos y de años y años de presidio. 
Grita, manotea, nombra el cielo y clama 
justicia. 
Reina un silencio profundo. A nadie i n -
teresa aquello. Los padres de la Patria, ex-
tenuados, reposan, duermen. E l Sr. Giner 
croe que se le oye con devoción y grita, 
gri ta más fuerte cada vez con su voz chi-
llona, que se clava en los oídos. 
Suena una explosión de risas. Es que el 
Sr. Giner ha confundido el Parlamento con 
un aula y el cargo de diputado con el de 
eatodrát ieo. Se' cree ante unos discípulos 
de inteligencia poco despejada, y no pro-
nuncia un discurso, explica. "Cacicato quie-
re decir", y acto seguido expone ias teo-
r ías que sustenta acerca del caciquismo. 
"Para que lo comprendáis mejor...", excla-
ma, é insiste: "Cacicato quiere decir..." 
hasta unas doce veces seguidas. 
Los oyentes, que son ilustres diputados 
-—¡ahí es nada lo que significa esto de ser 
diputadoI—, tienen derecho á enfadarse, un 
poquit ín y á pensar con razón : "No somos 
tan torpes como crea este buen anciano". 
Pero pregaren tomarlo todo á broma y mos-
trarse poco respetuosos con la chochez del 
pobre Sr, Giner. 
Por eso, cuando al final de un párrafo 
el orador caila unos segundos, pensando el 
modo de empezar otro , -en los escaños se 
percibe un murmullo, que es una iniciación: 
—•"Cacicato quiere decir..." 
• ; | 
^ Dice Besada. 
'Tffáibién habló con ' ios periodistas el pre-
sidente del Congreso, Sr. González Besada. 
Manifestó que nada de particular ocurri-
r ía en las sesiones de ayer tarde, pues con-
t inuar ía la discusión de actas, y que creía 
que el Congreso quedaría constituido para 
el lunes ó el martes de la semana entrante. 
JP Los optimismos del conde. 
El conde de Romanones regresó de Va-
lencia ayer mañana. 
Por la tarde estuvo en el Congreso, donde 
conferenció con los periodistas. Mostróse 
muy optimista respecto á las impresiones 
políticas recibidas en la capital levantina. 
E l Sr. Suárez Inrcláa. 
Ayer tarde estuvo en el Congreso el se-
ñor Suárez Inclán (D. Heliodoro), que en 
las últimas elecciones se presentó candidato 
•por el distrito de Pravia, saliendo ¿errotado. 
E l Sr. Suárez Inclán aseguró que fué víc-
tima de los atropellos ministeriales, quienes 
dieron el acta al candidato del Gobierno, 
contra la voluntad de los electores del dis-
tr i to. Di jo también que en la visita que hizo 
recientemente por los pueblos de aquella cir-
cunscripción, fué objeto de vivas simpatías 
por parte de los electores. 
L a discusión de actas. 
Es muy probable que el Sr. Dato consulte 
hoy con los jefes de las minorías el mejor 
medio de terminar la discusión de actas, con 
el ñu de que el. limes quede constituido eí 
Congreso. 
E l alcalde de Barcelona. 
Ha sido examinado; por la Comisión de in-
compatibilidades el caso referente al alcalde 
de Barcelona. 
Según informes que hemos logrado adqui-
rir , el dictamen ha sido favorable para di-
cha autoridad catalana. 
E l presupuesto de Mar ina. 
Se dice que el próximo presupuesto de 
Marina se elevará á 80 millones de pesetas. 
Con dicha suma se hará frente á la reali-
isaeión de los nuevos proyectos, y al propio 
tiempo se euhrirán las atenciones de la A r -
mada. 
E l conflicto de Méjico. 
Los periodistas interrogaron ayer tarde, 
en los pasifios del Congreso, al señor minis-
tro de Estado acerca del curso de los suce-
sos do Méjico. E l ministro manifestó á los 
repórters que las úl t imas noticias recibidas 
de aquel pa ís se refieren á la unióu de re-
beldes y leales para combatir á ios norte-
americanos. Di jo también que el Gobierno 
de los Estados Unidos ha publicado un de-
creto prohibiendo la exportación de armas á 
Méjico. 
Por e l indul to de un reo. 
E l Sr. Dato fué visitado ayer tarde eu el 
Congreso por los diputados y senadores de 
Córdoba, que gestionaron el indulto del reo 
el Brasileño, condenado á muerte por la A u -
diem-ia de dicha capital. 
E l jefe del Gobierno les prometió estudiar 
el modo de aconsejar el indulto á S. M. el 
Rey en el Consejo de rainistros que se cele-
brará hoy. 
E N E L S E N A D O 
Los demócra tas . 
A las tres de la tarde se reunieron ayer en 
una de las secciones de la A l t a Cámara los ex 
ministros senadores que siguen la política del 
s íñor marqués de Alhucemas. 
L u reunión, que duró hasta las cuatro v me-
, dia, fué convocada á peti-cióu -cel senador de-
; nió.-rata Sr. Lahdeira, y en ella se t .a tó , según 
- x :—-J-wá la.üali.la g gfc Garri»..Prietnv••I-TIRS 
aetas pendientes y dei criterio'que&afck d». 
guir la miBoría democrática respecto á ^ ^ 
t i tud legal de los senadores electos. ^ 
Acordaron los reunidos que en nombre dt. 
minoría consuma un turno eu la •G;seus;,- i 
Mensaje de la Corona D. Pío Gallón v " ^ 
final del debate hable, para alusiones el al 
García Prieto. ' ^ 
Asistieron al acto los ex ministros sen 
García Prieto, en su propio nombie y e,,0^ 
presentación del Sr. Montero Ríos- G u l l ^ 
conde de Aibóx, Roarigáñez, D á v i l a , ' G r o S 
y el peticionario de convocación de esta 
unióu, Sr. Landeira. " ^ 
No asistieron los ex ministros senadores «J 
ñores Sánchez Román y Echegaray. 
: IÍOS Ubei-ale*. * : 
También los liberales se reunieron en i í 
A l t a Cámara5 pero la concurrencia f ué omc-l'* 
más numerosa que en la celebrada por los ,.. 
mócratas, pues i ella acudieron no sólo 
ex ministros, sino todos los senadores libera]08' 
y aun algunos •diputados. " ''A 
E l señor conde "de Romanones tomó la pal. ' 
bra para encarecer la necesidad de que el paT 
tido presente una enmienda al Mensaje, y nig"" 
especialmente en lo que se refiere á sosten», 
la conducta que en sus relaciones con el Vaü. 
cano había mantenido el partido liberal, rati" 
ficándose en su programa respecto á Asooi^ 
orones, matrimonio c iv i l y secularización d* 
cementerios. . 
Di jo que otro de los puntos objeto de la en 
mienda sería el relativo á asuntos de HacieirV 
ominando, por último, que la cuestión de Ma 
rruecos debía tratarse por separado en u n V 
bate especial. 
A^ continuación habló el Sr. Salvador (doa 
Amos), mostrándose partidario de que eu asna-
tos de la índole de los tratados por. el señor 
conde de Romanones debía dejarse en liber. 
tar de apreciación á los individuos del partido 
liberal. 
E l Sr, Calbetón insiste eu la necesidad de 
sostener i a política del .partido liberal en la-
cuestión religiosa, y opina que debe tratar la 
enmienda de asuntos de Fomento, de Instruf-' 
eión pública y 'del de las Mancomunidades. ' 
Sobre este extremo, usó de la palabra el se-
nador por Barcelona Sr. Rosell y los Sres. lí©. 
yo Villanova y Maestre. 
'Los señores Barón del Sacro Lir io y Armón 
se mostraron partidarios de que la enmienda 
hiciese referencia á la segunda escuadra. 
t Por fin, se acordó que la enmienda se reS-. 
riese á las relaciones con el Vat;cano. á Ha— 
eienda, Fomento é Instrucción pública. 
Los que asistieron á la reunión fueron los' 
Sres. Angelet, Alba, Alonso Castrillo, Alonso. 
Martínez, Alvi ra , Arras de Miranda, Armiñán 
Ballesteros, Calbetón, Cañellas, Cortezo Es-
quer, Franco, conde de Garay. García Molinas. 
Gómez Llombart, Gasset (D. Ramón), Gô  
mez Hazaña, Gutiérrez (D. Federico), iLara, 
López Muñoz, Ló^ez Pelegrín, Maestre. Mar-, 
títrez del Campo, Matesanz, Muñoz Chaves, Na-' 
rarro Reverter, Ochoa, Ortueta. Pardo Bal-, 
monte, Pérez Caballero, marqués de Pilares, 
Pulido. Rengifo, i \ juejo. Rodríguez Carra-
c'do, Ranero, Rossell, Royo Villanova, mar-
qués de Rózale jo, Ruiz Jiménez. Torre, barón 
de Sacro Li r io , Salvador (D. Amós),.Sai3tam. 
r í a de Paredes, Suárez Bueno y conde de Ti-
ñaleza. 
•. -Enviaron su adhesión los Sres. Aldecoa, Aa-
blard, Castro, Collado, Díaz Alvarez, Gime-
no, González Parrado, Oyuelas, duque 'de Ur-
ina, Luque (D. Agust ín) , duque de Montella-
no. Moto, Pagés Palomo, Parres, Picó, Prie-
to Mera, Roig y Bergadá, Salvador' (D. Mi-
guel), Ballcells, marqués de Tenerife, Testor,, 
barón de la Torre y duque de Tovar. 
Total, 77 senadores, entre presentes y ad-
heridos. 
" / » Hablando con Romanones. 
Terminada, la reunión, el señor conde de 1?»-
marrones habló con los periodistas, insistiendo 
en la necesidad de sostener los tres puntos 
principales que en materia religiosa profesaba, 
el partido liberal: ley de Asociaciones, matri* 
monio civil y secularización de cementerios. ; 
Di jo que el Mensaje no quedaría discutido) 
hasta fines de la semana inroxima. 
'En cuanto á la enmienda de ios liberales,-
aseauró que hoy será, presentada. 
Mostró su opinión de que el Congreso n« 
quedaría constituido hasta el próximo martes. 
Respecto á la conducta que han 'dé sesjñr1 
los liberales con los demócratas, dijo el con-
de que se ajustaría á la que éstos observasen 
con aquéllos.' ,. - , ( 
« E l general Weyler. 
E l marqués de Tenerife, que figura como 
adherido á la reunión de los liberales, estu-
vo ayer en él Senado á la misma hora que 
aquélla se celebraba, sin -qt» entrase ea el lo* 
cal ih la reunión. 
Hecha esta observación por mi periodista, al̂  
Sr. Ranero, cuando daba, los nonrbr-eS de los 
senadores liberales adheridos sA aero, Arto con-i 
testó que indudablemente obeáeoió su ausen-
cia á la condición de militar del general V ie j i 
ler. 
A esta explicación so han hci-b» muy sabroso* 
eomentarios. f 
OTRAS iOTlCIASf 
BliEOClONBS P A R C I A I / E S 
•Se asegura en los centros políticos que 
las próximas elecciones ¡parciales á diputa-c-
prescutará su candidatura por Lugo el 
secretario de Gobernación Si-, Prado y p** 
lacio. ^ 
Dicha acta será renunciada por el Sr. í**4 
sad'a, que optará por la de Aleoy. 
U N B A N Q U E T E Í 
La Junta directiva de la Juventud waa-
rista de Madrid obsequió ayer tarde con «:1 
banquele en el restaurant Tournié al señor 
Nadal, presidente de la Juventud m a w j H 
de Barcelona. 
Asistieron numerosos comensales, cutrt 
ellos D . Gabriel Maura. 
Hubo numerosas adhesiones, y una rau^ 
afectuosa del Círculo mauns ía barcelonés. 
Se dieron muchos vivas á D . Antonio M * * 
ra, y reinó, durante la celebración del actA 
la más franca cordialidad. 
ML IMPUTADO POR NAVALCABNERO 
E n vista de ser incompatible el cargo ^ 
diputado á Cortes, para que fué elegido «l 
la Diputación provincial de Madrrd ^ ' 
ñores marqueses de Yaldeiglesias y To' ^ 
lag-una, y los Sres. Yáñez, Bahía, Pérez AWS. 
nín, Goitra y Arroyo, para cambiar « B P ^ 
sienes, esperando que la Comisión 'de 
declarará que sea elegido diputado á t o 
fundándose en el art. 53, caso 3.°, d se .. 
Ceballos. 
Si, ar í no ocurriera, los reunidos pi'0P 
drán a l candidato que han de apoya* 
fuerzas conservadoras. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy, á las once y media, se celebrara, | 
<zchcrna';ión._ Qcttigfiift.. de^ m i n r í k ^ 
HSADKID. A fie IV. Núm. 9 0 1 O E B A T E ^ Sáfelo 23 de Abrfl 1914 
l f . l B U * ^ 0 0 CON tóli PtíE^IDENTi: 
Si-, Dato, hablando ayer mañana con 
103 nariodisUs, limitóse á decir que había 
xecih'y-ío numerosísimas visitas de otras tantas 
personas y que había despachado eon Su Mar 
léstsd. 
Luego dio cuenta del piogi-ama de leste-
jos que se celebrará en obsequio de los turis-
tas italianos que están visitando varias capi-
tales de España y que pasarán algunos días 
en Madrid. 
¡ ¡Lamentóse el Sr. Dato de que algunas de-
claraciones hechas ;?or él eonfídencialmente á 
los periodistas sobre la situación -de Méjico 
Jiayan sido publicadas en un periódico de la 
noche manifestando que al hacerlo no habló 
•para que sus palabras faeran recogidas. 
Y no dijo más. 
D E FOMENTO 
Firma del Rey. 
Reales decretos: Auto mando la subasta de 
,las obras relativas a la construcción de mue-
lles nuevos en el antepuerto de. Alicante. 
Idem al ministro de Fomento para promo-
ver en concurso de adquisición y montaje de 
Jas compuertas y llaves de desagüe de los 
pantanos de Alfonso X I I I y Talabe. 
h "Concediendo la gran cruz de la Orden del 
Méri to agrícola, á D. Ricardo Codorniú. 
Desestimando el recurso de alzada inter-
puesto por D. Juan López y otros vecinos de 
Aíharaa, de Almería, contra la pi evidencia del 
gobernador que declaró la necesidad1 de la ocu-
pación de ñucas de los recurrentes para la 
•eoustruceión de la carretera de Gádo: á :Lan-
;ja-'.-, primer trozo. 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
Firma del Rey. 
Reales decretos: Nombrando vocal del Ins-
t i tuto del material científico, á D . Luis Gue-
dea y Calvo. 
Autorizando al ministro para celebrar el 
. eorrespond'iente contrato de arrendamiento de 
,uu local con destino á Escuela Central de 
(omercio. 
—Otro reformando el Patronato de Sordo-
ntíidos, ciegos y anormales. 
E l ferrocarril Ferrol-Betauzos. 
El Sr. Calderón, director general de Obras 
públicas, manifestó ayer á los periodistas que 
había dado órdenes al ingeniero jefe de la 
primera división de ferrocarriles, Sr. Faqui-
netto, á fin de que gestione de la Compañía 
J,del Norte se concedan á Ferrol las ventajas 
de cabeza de línea y puerto, de que goza La 
Coruña. 
5 1 ft 
s 
3 Ayer continuaron los partidos de tennis 
en el Club de Puerta de Hierro. 
En las pruebas individuales para caballe-
ros, que se jugaron por la mañana, ganaron: 
. Uhagón al conde de Gomar; Decugis á 
Saguier; Werthein á Gerbault; Dunlop á 
Alonso; Gault á Mar ín ; Kleinschroft á Ca-
' sáreSj y Olivares á Calderón. 
. En los partidos de la tarde vencieron: 
La condesa do Llovera á miss Ryau; la 
. señorita de Martínez de Irujo á Mlle. André , 
y Mlle. Decugis á María Olivares. Obtuvie-
ron también el triunfo la señorita de Rózpi-
• de, María Núñez de Prado, Carmen Portago 
•Ty la señorita de Carvajal. 
A l final de la tarde se jugó la prueba do-
•ble, venciendo, en la de caballeros, Dunlop y 
'.el marqués de Narros, y en la de señoras, 
la condesa de Llovera y la señorita de Si l -
vela; la señorita de Irujo y Mlle. André . y 
la señorita de Núñez de Prado y Carmen 
-iFortago. 
S e r v i c i o ^ e l e g r á f í c o . 
Grecia y las pottateias. 
ATENAS 24. 
Los ministros de las potencias europeas 
acreditados en esta Corte han entregado 
hoy al jefe del Gobierno una nota colecti-
va contestando á la que Grecia les dirigiera 
en 22 de Enero próximo pasado. 
E l Sr. Vcnizelos ha contestado que d a r á 
inmediatas órdenes para que sea evacuada 
sin demora la parte del Epiro que sigue 
ocupada por fuerzas griegas. 
U» peste. 
TOKIO 24. 
En esta capital y poblaciones inmedia-
tas se han registrado 1.500 casos de peste 
bubónica. 
Trasa t lán t ico . 
VERACRUZ 24. 
Procedente de la Habana llegó el miér-
les á este puerto el pavor de la Coinpa-
ñía Trasa t lán t ica "Montevideo". 
Francisco José . * 
VIENA 24. 
El Emperador ha pasado la noche muy 
molesto por la tos, que persiste, no tándose 
en su estado general un ligero reti-oceso. 
Un monumento. 
ROMA 24. 
iBi monumento levantado en memoria de 
Napoleón I en la isla de Elba se i n a u g u r a r á 
el día 15 del próximo mes de Septiembre. 
De Trípoli . 
BENGHAZI 24. 
ü n convoy de víveres que iba de Zlonta 
á Maraña fué atacado el día 21 al anoche-
cer por los rebeldes cerca de Mirgandul. 
E l combate duró hasta el amanecer, en 
que, merced á lá llegada de refuerzos, fue-
ron rechazados definitivamente y dispersa-
dos los asaltantes. 
Estos tuvieron unos cien muertos y mu-
chísimos heridos. 
Los italianos tuvieron las siguientes ba-
jas: 13 blancos muertos y 29 heridos; 3 
askaris muertos y seis heridos. 
Varias desgracias. 
T ü R i N 24. 
El teniente Napolí y el capi tán Diratiore, 
que tripulaban un aeroplano, cayeron desle 
una gran altura, resultando ambos muertos. 
• 
VIENA 24. 
El aviador Gitzli j inann, llevando como 
pasajero á un hermano suyo, se elevó esta 
m a ñ a n a para emprender un " ra id" de Vie-
na á Praga. 
A los pocos mementos envolvió al apara-
to una violenta ráfaga de viento, cayendo 
aquél al suelo desde gran altura. 
Ambos aviadores resultaron con heridas 
gravís imas , especialmente el piloto, que de-
be de haber fallecido ya á estas horas. 
El programa de esta última seowma, es 
el siguiente: 
Sábado 25, por la noche, f«nci6n extra-
ordinaria, fuera de abono, popular y á mi-
tad de precios, " E l gavi lán de la espada" y 
"Al coste". 
Domingo 26, á las seis y media de la tar-
de, " E l gavi lán de la espada" y "Alceste". 
Por la noche, función popular, " E l ga-
vilán de la espada" y "Alceste". 
Lunes 27, per la noche, función popular. 
" E l gavilán de la espada" y "Alceste". 
Martes 28, función especial, á praeios 
especiales, á las seis de la tarde, an tepenúl -
t ima representación de "Alceste" y " E l ga-
vilán de la espada". 
Miércoles 29, por la noche, función co-
rrespondiente a l 20 y úl t imo sábado de 
moda, " E l gavi lán de la espada" y penúl-
t ima representación d? "Alceste". 
Jueves 30, función extraordinaria. Bene-
ficio de D. Benito Pérez Galdós, ú l t ima re-
presentación de "Alesste" y " E l gavilán de 
la espada". 
Viernes 1 de Mayo, por la noche, ú l t ima 
representación de la temporada. Despedida 
de la compañía. Precios ordinarios. Benefi-
cio de Fernando Díaz de Mendoza. Función 
extraordinaria, el drama en tres actos, o r i -
ginal de Jacinto Benavente, t i tulado "La 
Malquerida" y el drama, en dos actos, " E l 
destino manda", original de Paul Hervieu, 
t raducción de Jacinto Benavente. 
CERVANTES 
Mañana, ú l t imo domingo de la tempora-
da, t endrá lugar en este teatro una función, 
á las cuatro y media de la tarde, represen-
tándose la comedia en dos actos de D. Ma-
nuel Linares Rivas, estrenada en la presen-
te temporada, t i tulada "Como buitres". 
Acompañará á dicna comedia, en la sección 
de la tarde, la farsa cómica en tres actos, 
t i tulada "Lluv ia de hijos". 
Por la noche, á las disz y tres cuartos, 
en sección doble, 99 representación de " L l u -
via de hijos". 
E l lunes, despedida de la compañía, con 
la 100 ¡representación de "Lluv ia de hijos", 
en la sección vermouth, y por la noche, á 
las diez y tres cuartos, en sección doblo, 
beneficio de D. Federico Reparáz , con la 
101 representación de "Lluv ia de hijos". 
¿ i 
E L - O G I O M E R E C I D O 
Nuestro colega Ejército y Annada, en su 
número de anoche, publica un artículo, fir-
mado por " 'El Brigada Rolando", dedicado 
á ensalzar la ineritísima labor del ilustre Ar-
zobispo dé Tarragona en favor d é ¡os hu-
mildes, y muy en especial del benemérito 
cuerpo de la Guardia civil, del que siempre 
habla con veneración, enorgulleciéndose de 
que su padre haya formado en sus filas. 
LOS FARMACÉUTICOS 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopitul ( e s tómago) , Vicliy-Célestins ( r í -
ñones ) , Vichy-Grande-Grillo ( h ígado) . 
oonsidevados eomo obreros, á los efectos de 
un contrato de trabajo, ciertos dependientes 
de las empresas funerarias. E l Instituto apro-
bó este informe. 
Por lo avanzado de la hora, se acordó que-
dase sobre la mesa la preparación de las ba-
ses para el proyecto de la ley prohibitiva del 
trabajo nocturno en la industria panificadora. 
A primera hora de esta sesión, los vocales 
obreros dirigieron un ruego al Instituto de 
Reformas Sociales, solicitando que se recor-
dasen al Gobierno los dos informes que dicho 
Centro ha emitido acerca de las Cooperati-
vas de Farmacia. 
Asimismo pidieron que se imprima el se-
gundo de los mencionados informes, ya que 
el primero es ya conocido del público, con 
objeto de ilustrar á la opinión en la actual 
contienda sobre esta importante materia. 
• « — • — — 
EN LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ 
—o 
BAUTIZO DE TRES NIÑOS 
La Junta domiciliaria de la parroquia de 
Santa Cruz, enterada de que los niños huér-
fanos de padre y madre Julio, Roberto y Aní-
bal Saura Villarroel, de trece, ocho y seis años 
de edad, i-espeetivamente, ni se hallaban bauti-
zados ni tampoco estaban dos de ellos (Julio y 
Aníbal) inscriptos en el Registro civil, después 
de meritísimos trabajos ha logrado cristianar-
los en el día de anteayer. 
E l niño Julio, cjue, mientras vivieron sus 
padres, fué discípulo' en un colegio protes-
tante, ha sido instruido convenientemente en 
La Sagrada Familia (calle ¡del Tutor). 
E l acto ha revestido gran solemnidad. 
Julio y Roberto, después de bautizados, re-
cibieron el Pan de los Angeles. . 
Administró los Sacramentos el señor cura 
párroco de Santa Cruz, y en el bautizo fue-
ron padrinos los condes de Santa Engracia. 
La Junta, domiciliaria dé la parroquia ha 
conseguido que el niño Julio ingrese en el 
Asilo de la Paloma; los otros dos niños conti-
nuarán, hasta completar su educación, en la 
Sociedad Protectora de Niños (Bravo M u i i -
Uo, 44). 
La labor de la Junta, y muy en especial la 
de su incansable .presidenta, está siendo muy 
eloifiada. 
E 
D I A 
Ser ióc i cHfce l egrá f i co 
lia fiesta de los mártires. 
O V I E D O 24. 
E l domingo celebrarán los jaimistas la fies-
ta de los mártires, con una Misa en la Ca-
tedral. 
Por la tarde celebrarán una reunión eu el 
Círculo. . 
E l segundo Congreso. 
F E R R O L 24. 
La Cámara de Comercio y la Sociedad de 
propietarios han acordado concurrir al se-
gundo Congreso nacional de la Propiedad 
urbana, que se ha de celebrar en Barcelona. 
Naufragio. 
F E R R O L 24. 
Dicen de Ribeira haber naufragado allí dos 
barcas á causa del temporal, ahogándose dos 
marineros que las tripulaban. 
Exposición agrícola. 
TORTOSA 24. 
Ha llegado el director general de la Ex-
posición internacional de industrias é higie-
ne agrícola, Mr . Roberís. 
F igura rán en el certamen agrícola pabe-
llones suizos, franceses, alemanes, ingleses y 
de todas las regiones de España . 
E l lunes empezará el replanteo de los te-
rrenos donde se establecerá la Exposición. 
— 1 — • — 
L A V I R G E N D E L A E S P E R A N Z A 
o-
preferida por cuantos la conocen. 
D E F E N S A S O C L I L 
El notable violoucellista Sr. Peyrona es uu 
infatigable amateur. Así, ha queriio comple-
tar la sidte musical que iniciara en Enero para 
describir el ciclo evolutivo de la sonata, y 
ayer nos obsequió con una séptima sesión, con-
sagrada á dos grandes compositores coetá-
neos, César Frane y Saint-Saens. 
i En esta velada hemos podido ;paladear e l 
sabroso género francés, estereotipado en dos 
de sus más sólidos puntales. Por un lado, Saint-
Saens, el músico exquisito, el músico refinada-
mente dilettanti, á la vez hondo y traducido, 
sabio y sencillo, técnico y expresivo. Por el 
•otro, César Franc, el renovador de la mú-
¡sica d i camera, padre de una exuberante ge-
neración cisicista - modernizada, incubador 
/feliz de los novísimos estilos de las viejas 
odres... 
• Sin que sea lícito contraponer el uno al otro, 
porque la uniforme línea de esta música fran-
cesa no engeuüra n i tolera salientes en pugna 
y toda ella deslizase en un rasero -de aná-
logos sa-icoir faire, construcción y armonía, es 
obvio, sin embargo, que de Saint-Saens á César 
Franc media distancia grande, y que entre 
'ellos cabe señalar, s i no una valla infranquea-
ble, cuando menos, uu trazo, un modesto j a -
lón divisorio. 
Las sonatas ayer ejecutadas no reflejan, j 
.claro es, semejante separación estilista, por-1 
que esta especie de obras no puede evocar en 
su ingenua simplicidad el pensamiento más ó \ 
menos filosófico y transcendente que domine í 
|«b la mente un determinado maestro. Pero ¡ 
•con todo, bien perceptibles son las pruebas del j 
níúsieo severo, equilibrado, no efectista, en la 
:sonata de Saint-Saens, y bien diáfanamente se 
¡aspira el aroma uerviosista, alborotado, mus-
culoso de todo caudillo reformador, en la de 
| César Franek. 
Ambas gustairon mucho, y en esto no buho 
'.discrepancias. Ambas fueron muy bien inter-
pretadas, y en esto tampoco disentid nadie. E l 
:; violón cellisca Sr. Peyrona y el pianista señor 
¡ Franco escucharon mcurecidas palmadias, obte-
i'Pidas en buena lid. 
I i&n uno de los intermedios, el Sr. Pey^rona 
¡ hizo cariosos experimentos de cálenlos mate-
máticos con su hija Adelita, preciosa y en-
cantadora criaturita. 
El público salió complawdmmo de la agrada-
ble reunión.—6'. ¿'. 
C a s a L . D i e z G a l l o 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
teridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
U N H O M B R E H E R I D O 
Auocho prestó declaración ante el juez 
¡ i e guardia un individuo llamado Urbano 
Gouisón, quien padecía de varias heridas 
graves, ocasionadas por disparos (te arma 
de luego. 
Según sus maurfestacíones, drchsis heri-
das rie las hablí causado un Mjo suyo da 
tre» aüos hallái»ioí*e jagando con ua re-
vólver que se crefa, descargado. 
E l herido tiefle su domicilk) en Bi Cu-
billo (Guáralajara), y baMa Qeswte el- día 
.«.«tfi^ior ú Madrid.—--^ " " — , 
EX APOLO 
"Sueño de Píéreót", opereta en un acto 
y cuatro cuadros, letra de D. Pas-
cual Frutos, música del maes-
tro Barrera. 
"Sueño de Pierrot" es una caución 
que recuerda al multimillonario Mr. Char-
ley ¿us amores contrariados con Eulalia, 
cantante de singular mér i to y .grandeza da 
alma, pero pobre. 
Desde que los separaron (á Eulalia y 
Charley) las familias de ambos, el plutó-
crata yanqui es presa de la más rebelde hi -
pocondría . 
Para curárse la trabajan de consuno un 
doctor y Lulú, cantante también , pero con-
desa, española y rica. 
Lulú organiza un festival eu cata de 
Mr. Lucani, maesti'o de canto famosísimo. 
Allí Charley halla á... Eulalia, que lejos 
de esperarle, como le prometiera, se había 
casado con el director de la academia, ena-
morado de su inspiración y arte. 
Por si el encuentro fuese poco, Eulalia 
se ve obligada á cantar el "Sueño de Pie-
r ro t" . Por un momento parece que va á 
estallar la borrasca y que van á concluir 
en tragedia de celos las nostalgias del sen-
timental americano y la rediviva pasión de 
la artista. 
Pero Lulú lo arregla de otra manera. Ca-
sará ella, condesa y acaudalada, con el mul-
t imil lonario, mientras Eulalia vuelve á los 
brazos y afecto del inspirado marido. 
Tal es el argumento de la nueva opereta, 
en la cual Frutos, según su costumbre, ha 
procurado al compositor situaciones román-
tico-sentimentales, aptas para que la ins-
piración lozanee, y personajes que confor-
me en el -'argot" se dice, llevan música 
dentro. 
Apuntemos en el haber del Sr. Frutos, 
además del cuidado que emplea eu el des-
arrollo de la acción, la e 'evación poética 
que persigue y la carencia de chistes basa-
dos en el re t ruécano y en los equívocos. 
Mas en el "debe" consignemos el exotis-
mo de los asuntos, de los personajes y del 
género mismo de la opereta y la vulgari-
dad de las situaciones y recursos. 
La música del maestro Barrera no ha 
podido satisfacernos. A ratos indecisa, sin 
concretar la idea melódica, á ratos pobre 
de a rmonía y m á s pobre de orquestación, 
otras veces coa motivos y aun frases y t ro-
zos ín tegros copiados á los operét is tas vie-
neses y á los músicos neoitalianos. otras 
confundiendo los estridores del metal y el 
redoble de los timbales con las sonorida-
des justas y la pompa en el instrumentar. 
Mas el principal defecto de la partitu-
ra de "Sueño de Pierrot" estribá en su in-
útil extranjerismo, que en definitiva vale 
al autor bien poco. 
Créanos el maestro Barrera: la canción 
de Lulú, en la que aduna tiempos de "ma-
lagueña" y de "soleá", no es sólo más cas-
tiza, sino más bella y mejor escrita que 
las remembranzas de Lehai", de Parall, de 
Leoncavallo, 'de Puccini, etc.. 
La interpretación fué muy aceptable en 
conjunto. L a señorita Marco, admirable de 
voz y de gusto, cantó preciosamente toda la 
obra, singularmente la canción sentimental 
que le da nombre, y e l último dúo con el 
barítono. E n un concertante no poco feliz, 
destacó unas notas agudas hermosísimas 
por lo limpias y lo llenas. L a señora Ma-
yendía, una verdadera maestra, dijo con 
tanta afinación y buen timbre de voz como 
fuego y sentimiento la canción andaluza. 
Excelente barítono se mostró el Sr. Villa, 
á pesar de que su papel no se prestaba á 
grandes lucimientos. Su voz, si no muy ex-
tensa, es preciosa de timbre y amplia 
volumen. 
E l público aplaudió ai final de los cua-
dros, llamando á los autores al proscenio. 
L a señorita Marco repitió el "Sueño de 
Pierrot".—JR. Rotllan. 
PKI V I 
Accediendo á los dt-s-tfos aranifestados por 
la mayoría de los abonados, la función co-
rrespoudieute al 20 y último sábado de mo-
da, se traslada al miércoles 29 del corrien-
te, en que t>o verifteará. 
Ültiraa s o » » « a de 1» tompaAíu Guen er©-
Meudoza. 
Beade a y ^ viermes. al vk-rnes 1 d« Ma-
yo, únrk los últimas funciones d« e«ta 
tem»«M*tai la compañía Mdlf* - f3lt&g0& 
Fe—JÍ- .T? T>TRS de MeodoBa 
Ayer, á ias diez y media en punto de la 
mañana , se celebró en el aula de Mineralo-
gía, de la Facultad de Farmacia, la auun-
eiada reunión de alumnos libres. 
La presidió el presidente de los escolares, 
Sr. G. Pola. • 
Se acordó que los alumnos libres no se 
matriculen. 
Asimismo se adoptó el- acuerdo de que 
para evitar el que por ignorancia pueda ma-
tricularse alguno, se anuncie tal dscisióu 
en la Prensa, y además que una Comisión de 
alumnos libros se constituya en la taquilla 
de la Facultad, para dar cuenta á los que 
á matricularse lleguen, del acuerdo de ia 
colectividad. 
El presidente dió cuenta á los reunidos 
de las gestiones realizadas por la Comisión. 
También expuso noticias particulares que 
tiene, y que le permiten esperar que el Con-
| sejo de Sanidad, que hoy se r eúna , emi t i rá 
' su opinión en absoluta conformidad eon 
las opiniones de la clase y sin voto particu-
lar alguno, por tener que l^tirar^© el pre-
sentado, porque resultan falsos los hechos 
en que iba á ser fundado. 
Asimismo manifestó el Sr. G. Pola que 
gracias á las gestiones realizadas por la 
Unión Farmacéut ica Nacional, ban sido ce-
rradas algunas'farmacias que funcionaban 
ilegal mente. 
A las doce y cuarenta y cinco se levantó 
la sesión. 
• 
El próximo lunes celebrará una reunión 
en el Colegio Farmacéut ico la Unión Far-
macéutica nacional. 
Comenzará á las tres de la tarde. 
El martes 28, á las cuatro de la tarde, 
se reuni rá en junta general extraordinaria 
el Colegio Farmacéu t i co de Madrid, con 
objeto de tratar del proyecto de homenaje 
al doctor Bayón por su brillante informe 
ante el Consejo de Sanidad en defensa de 
los intereses de la clase. 
POR TRLRGRAPO 
Los turisl«.s italianos. Estado de los heri-
dos. Un donativo. 
BARCELONA 25. 
Ayer por la m a ñ a n a estuvieron eu el T i -
bidabo los turistas italianos; fueron obse-
quiados con un banquete y una fiesta, or-
ganizados por el Comité i ta lo-español . 
En e! expreso de la m a ñ a n a salió el se-
ñor Chauzer para Madrid, y por la noche 
salió el resto de la comitiva. 
E l carretero "esquirol" pedro Romero y 
el guardia municipal Rafael Vázquez, he-
ridos anteayer a l anochecer, cont inúan en 
el Hospital Clínico dentro de un estado de 
peligrosa gravedad. 
Una señora, cuyo nombre ha ocultado, 
ha hecho un donativo de 3.000 duros para 
la construcción de los pabellones que fal-
tan en el Hospital de San Pablo. 
Otra huelga. 
En telegrama oficial de Barcelona se da 
cuenta de haberse declarado en huelga 270 
obreros de la España Industrial por haber 
despedido el gerente de dicha fábrica á 
varios operarios. 
Se cree que se l legará á un acuerdo y 
quede m a ñ a n a solucionada esta huelga. 
TOROS V TOREROÍ 
POB TELEGRAFO 
S E V I L L A 24. 
En los círculos taurinos, y muv principal-
mente entre, los admiradores ds Joselito 
Gómez, se comenta muchís imo un hecho, 
sucedido al buen torero. 
Lo refiere el mismo Gallito Chico, acha-
cando el estar ileso á una medalla de oro, 
orlada de brillantes, de la Virgen de la Es-
peranza, que j a m á s se quita e l torero. 
Esta medalla ha librado ya al diestro de 
dos graves cornadas: una en la Plaza de 
San Sebast ián, y otra en la de Sevilla. 
En la primera de dichas Plazas, Joselito 
fué aparatosamente cogido por «1 pecho al 
dar un pase de muleta, no haciéndole nin-
gún daño ; pero la medalla ^uedó doblada, 
desengastándosele todos los brillantes. 
En la ú l t ima corrida de feria de Sevilla, 
Joselito en t ró á matar á su primer toro re-
cibiendo, sufriendo un fuerte paletazo en 
el pecho, á consecuencia del cual quedó con 
la chaquetilla y la camisa destrozadas. 
Cuando llegó á su casa y se desnudó el 
t r a j | de luces, vió el torero que el pi tón del 
toro había tropezado con la medalla, hacien-
do desaparecer la dobladura y perdiendo los 
brillantes que le quedaban. 
Joselito cuenta emocionado á sus amigos 
esta circunstancia, que él no acierta á ex-
plicarse más que como un milagro. 
-HO-
S e r v i c i o t e l e o r á f i c o 
DE MÉJICO 
RN VALJUNQUERA 
3 A ÍN T A 3 I Ó N 
La Misión dada en este pueblo por ios 
padres Paúles de Alcoriza ha sido de gran-
des frutos. 
La Comunión de los niños y la Comunión 
general estuvieron concurridísimas. 
A la procesión, con S. D. M . , acudió el 
pueblo en masa, y lo mismo á la despedida, 
en extremo cariñosa, que se hizo á los M i -
sioneros. 
Como fruto práctico de la Misión, crea-
rán una Liga contra la blasfemia, á la que 
ya se ban adherido 55 socios, y so traerá 
uu paquete de ocho números, diariamente, 
de EL DKBATK—iV. M . 
EL TELÉFONO CON FRANCIA 
Ampliando el servicio establecido para la 
comunicación telefónica con Francia entre 
las estaciones de aquella Repúbl ica y las de 
Madrid, Barcelona. San Sebast ián. Zarago-
za, Lérida. Tarragona, Gerona, I rún , Port-
Bou y ^eus, á cargo del Estado, y las de 
casi todas las estaciones de la red telefó-
nica de Guipúzcoa, va á establecerse ahora 
este servicio ampl iándolo á las de San Fo-
liú de Guixols. Palafrugell, La Bisbal. Pa-
lamós, Mataré , Villafranca del Panadés . La 
Garriga, Manresa, Tarrasa, Sabadell, Mont-
serrat, Villanueva y Gel t rú, Huesca, Tolosa 
y Guadalajara. 
La Dirección general de Correos y Telé-
grafos aspira á poder extender este servicio 
para que sea posible comunicar con Fran-
cia te lefónicamente desde otras poblaciones. 
Las tarifas por las cuales so rige el nue-
vo servicio son las ya conocidas. 
en ei iTimo de m m i m m 
Presidido por el Sr. Azcárate , ¿c; reunió el 
pleno, tratándose do los siguientes asuntos: 
Primero se dió cuenta de una Real orden del 
Ministerio de la Gobernación, por la que so 
! encomienda al Instituto la redacción de un 
proyecto «le ley del trabajo en la industria tex-
t i l , ol cual tendrá como bases la información 
y trabajos practicados ya por el mismo Insti-
tuto de Reformas Sociales, eon motivo dfe la 
formación del reglamento sobre dicha materia 
hecho. 
S« acordó quedase sobre . la mesa la 
proposición presentada ¡por el excelentísimo se-
ñor duque ¿e Tovar, referente al proyecto de 
k v ue la juntada máxima. 
Be dis«?utió ampliamente ue infonae hecho 
J KMi motivo de una consulta elevada por el 
*'MMt>MilljiiUi de Madrid sobre si poedea «ec 
Estado de Rega te r ín . " ' " " ' 
E l estado de este valiente diestro es rela-
tivamente satisfactorio. 
E'l asta del toro penetró en la región t i -
bial é infra-rotuliana, enva inándose en los 
tejidos blandos, respetando la cápsula si-
novial, pvro hiriendo los músculos y ocasio-
nando un pequeño orificio de salida por la 
parte superior de la misma rótula . 
Hoy le práct icará una pequeña operación 
el doctor Mascaren, y de no sobrevenir com. 
plicaciones—que no son de esperar—, ©1 
bravo madr i leño r e a n u d a r á sus faenas en 
los primeros días del próximo Mayo. 
Miuras. 
Mañana domingo se celebrará la tercera 
corrida de abono, l id iándose seis toros de 
Miura, por Vázquez, Gaona y Malla. 
En Barcelona. 
Mañana domingo se verificarán dos corr i-
das de toros en la Ciudad Condal. 
En la Plaza de, las Arenas se l idiarán seis 
toros de D. Andrés Sánchez, por los espadas 
Lagart i j i lk) , Pazos y Freg. 
Y en la nueva Plaza " E l Sport", los dies-
tros Ostioncito y Punteret m a t a r á n cornü-
petos de Pé rez de la Concha. 
-~ 
UNA. PROTESTA 
11 l i S T i «ÍS i l tOÓl l Pfll!H 
La sección de Zaragoza de la Unión de "Da-
mas Kspañolas .para la Defensa do la Fe ha 
enviado al señor ministro de Instrucción pú-
blica una exposición protestando contra la re-
petición en aquella capital de la teoría que 
sustentó eu su conferencia del Ateneo de Ma-
drid acerca do la enseñanza del Catecismo en 
kus escuelas nacionales. 
"Por la Religión y por nuestros hijos—di-
cen—haremos cuanto sea preciso para que 
las escuelas nacionales, oficialmente católicas, 
no dejen de serlo eu la forma y lo sean cada 
ve^ más en el fondo. 
L a fe de católicas, ia tenacidad de arago-
nesas, el heroísmo de madres, nos hacen coc-
liar en el éxi to de nuestros esfuerzos. 
N 
Mañana domingo, á las doce y media de 
la m a ñ a n a , se celebrará en Parisiana (Mon-
cloa) el banquete que varios amigos del 
maestro Larregla ofrecen -á éste por su 
nombramiento de profesor de piano del 
Conservatorio. 
Recomendamos á la señoras y Comuni-
dades Religiosas la lectura del anuncio "La 
Zurcidora mucánica" , inserto en la 4.* plana. 
El señor secretario general de la Asam-
blea Suprema de la Cruz Roja española, 
D. Juan P. Criado y Domínguez, ha tenido 
la bondad, que agradecemos, de enviarnos 
un ejemplar de la reseña de la toma de 
posesión por S. A. R. el Infante Don Fer-
nando de Baviera de los cargos de comi-
sario regio y presidente efectivo de dicha 
insti tución. 
Con el n ú m e r o de hoy acompañamos 
un prospecto del conocido medicamento 
E L I X I R CAIÍLOL, cuya lectura recomen-
damos eficazmente á nuestros lectores por 
ser de interés á las familias y á todas aque-
llas i>ersGnas que padecen de neurastenia, 
anemia, falta, de apetito y debilidad gene-
val, siendo también muy «til en las conva-
lecencias. Se vende en las principales far-
maciae y drosuerías, y en las farmacias Bo-
rren (Puerta del (tal, 5) y Guardo C r e -
•*1.'JJ&*-'" r ~ — ' — : * 
Saqueo de Xuevo Laredo. 
N U E V A Y O R K 24. 
Las tropas federales mejicanas han saquea-
do é incendiado Ja población <de Xuevo Laredo. 
Entre otros ed.ficios. fué' quemado el Con-
sulado de los Estados Unidos. 
Han sido volados los edificios de la casa 
de Correos y las Aduanas. 
"Bill" de movilización. 
W A S H I N G T O N 24. 
¡Ed ¡Senado y la Cámara de Diputados han 
votado hoy uu h i l l autorizando al Gobierno 
papa movilizar á la Guardia nacional y a l 
Ejército federal. 
Los constítucionalistas mejicanos. 
W A S H I N G T O N 24. 
iLos representantes en esta capital de los 
constítucionalistas mejicanos han conferencia-
do hoy con el ministro de Negocios Extranje-
ros, Mr . Bryan, telegrafiando al gene: a l Ca-
rranza instándolo para que permanezca neu-
tral en el conflicto surgido entre los Estados 
Unidos y el general Huerta. 
Pilsioaeros en l ibertad. 
Y E R A C R U Z 24. 
Los norteamericanos han puesto hoy en l i -
bertad unos 200 ó 300 prisioneros mejicanos. 
Joyer ía asaltada. 
M E J I C O 24. 
A media noche, l a muchedumbre saqueó una 
joyería perteneciente á un subdito americano. 
La Prensa- brasileña y el conflicto méjico-
yanqui. 
RIO JA>sErRO 24. 
La Prensa brasileña se muestra hasta ahora 
reservada ante el conílieto yanqui-mejicano. 
La Gaceta y Las Noticias confían en que se 
logrará un arreglo amigable. 
Las Noticias, por su ¡parte, reconoce que los 
Estados Unidos se hallan en una situación muy 
falsa. 
E l Coiveo de la Mafmna manifiesta la espe-
ranza de que las Caneillenas europeas toma-
rán cartas en el asunto con ía debida actividad 
pora conjurar á tiempo el conflicto. 
En cuanto á las Cancillerías sud-americanas 
—añade—, no es posiWe que permanezcan in -
diferentes, sino que, por tratarse de una cnes-
tión esencialmente americana, deben interve-
nir en ella con objeto de que se restablezca ia 
normalidad y se eviten, para bien de lodos, 
posibles complicaciones graves y mayor derra-
mamiento de sangre. 
¿Dimi te Huerta? 
P A R I S 24. 
E i Petit Parisié-n ha recibido nn telegra-
ma de Nnevo Laredo (Méjico), en el que se 
ahrma que el general Huerta, Presidente de 
la República, había dimitido en favor del se-
ñor Portillo Alburquerque. 
También ha recibido otro telegrama fe-
chado en Méjico, diciendo que en aquella ca-
pital circula el rumor de una disidencia en-
tre los generales eonstitucionalistas Villa y 
Carranza 
Afírmase que el primero ha detenido y en-
carcelado al segundo. 
Combates en la frontera. 
M E J I C O 24. 
Según telegramas recibidos de distintos 
puntos de la frontera Norte, se ha abierto el 
fuego entre las avanzadas yanquis y meji-
canas. 
No obstante ello, n ingún Ejérc i to ha ocu-
pado territorios enemigos. 
AGRESIÓN DE LOS MOROS 
Ua corneta muerto. 
Ayudadas por los redectores ée los inge-
nieros, las baterías dd campamento "mersá 
hicieron disparos admirables, coiocatido pro-' 
yectiles en ei sitie mismo donde salieron loa 
disparos de los moras, causando regocijo en-' 
tre los que hicieron los disparos, por supo-
ner habían causado daños á los rebeldes. * 
Los reflectores estuvieron durante toda la 
noche iluminando el sitio donde está colocado 
el cañón que tienen los moros, sin verse mo-
vimiento alguno, transcurriendo la noche coa 
tranquilidad, pues, aparte de los dos dispa-
ros de cañón citados, fueron muy pocos los 
tiros sueltos que los pacos suelen hacer cou 
frecuencia. 
Hoy, á la una de la tarde, en medio de UB 
fuerte aguacero, ventarrón y espesa niebla, 
los moros repitiei'on los disparos de cañón,, 
haciendo dos más contra el campamento de 
Administración militar. 
Se ignora dónde cayó la primera granada,-
pero la segunda vino á caer cerca de las pi-J 
las de paja de la Intendencia, alcanzando al. 
corneta del regimiento de Borbón Fermín. 
Mart ín Rivera, quien resultó con parte del," 
cuello, el pecho y el hombro derecho destre-
zados por completo. 
Los compañeros de éste recogieron los tro-^ 
zos de la bala. 
Fe rmín es la primera víctima del fuego de 
cañón del enemigo. 
Su cadáver ha sido trasladado al cernen-/ 
terio de los héroes. 
E l general Marina marchó en seguida alt 
campamento para examinar con detención el' 
tiitio donde cayeron las granadas disparadás 
por los moros. 
Las baterías contestaron nuevamente a l ' 
enemigo, cayendo nuevos proyectiles en el si-, 
tio donde disparaban los moros. ^ * 
LOS NAVIEROS 
Se agt-ava el conflicto. 
B I L B A O 24. 
Se ha agravado el conílieto marí t imo. » 
La Asociación de capitanes y maquinistas 
navales ha hecho público que, no habiendo-, 
seles contestado por los navieros en el pla-
zo concedido á la comunicación de ayer, por 
mediación de la ponencia que tírmó el laudo, 
han transmitido órdenes á sus asociados pa-. 
ra que declaren la huelga y abandoneu los»-
buques en los puertos donde se encuentren.'" 
Mañana salen para los puertos extranjeros^, 
varios delegados, con objeto de comunicar: 
los acuerdos de la huelga. 
Se han recibido telegramas de los marinos 
de Gijón, los cuales se ofrecen á secundar la* 
huelga. 
Han pedido el relevo los eapitanés y p i l o ^ 
tos y maquinistas de los vapores Novienwre,x 
Pagasarri, Criarte. Mar Xegro, Atipe y As~ 
tar ; los demás se encuentran entre Nieuporfc 
y Cardiff. 
En vista de la gravedad del conílieto, ha" 
vuelto á conferenciar con el gobernador ci-
v i l el comandante de Marina. f 
A últ ima hora ha contestado la Asociación' 
de navieros á la comunicación que le enviaron 
los marinos por conducto de la ponencia del 
laudo; se dice «jue la Asociación tiene fines 
distintos á los de la Junta patronal. 
La Defensa de navieros se ha constituí-, 
do, eon domicilio y reglamento propios, des-
entendiéndose, por lo tanto, de contestar á 
las pretensiones de los marinos. 
A l enterarse éstos de esta constitución, han;-
ratificado su acuerdo de huelga. 
Varios oficiales y maquinistas de los vano^ 
res surtos en este ¡puerto, hau pedido su re-
levo, y mañana abandonarán los barcos. 
— « 1 — 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
Plaza del Progreso, 3, principal. i 
Hoy sábado, de seis á siete, dará su con-
ferencia sobre "Ciencias filosófi-cas", D. Juan. 
Zaragüeta . 
1JI 
E L N U E V O COMPUESTO arsenieal Stf 
presenta en forma INYECTABivE . Para lo-* 
casos que os necesaria tina medicación urgen; 
te y decisiva, nada mejor que esta novísima 
preparación. Es el producto más práctico,, 
más enérgico, más cómodo y más bai'ato gil» 
se conoce para curar la A V A R I O S I S Y E N -
F E R M E D A D E S DE L A P I E L . 
P I D A N S E FOLLETOS E X P L I C A T I V O ^ 
D E L X 2 " A GOTAS Y D E L X S " E N F O R -
M A I N Y E C T A B L E . 
D E P O S I T A R I O S : PEREZ M A R T Í N T 
I C O M P A Ñ I A , A L C A L A . 9. M A D R I D : M A R ? 
j T I N Y D U R A N . M A R I A N A P I N E D A . 10: 
i F. GAYOSO, F A R M A C I A . A U E N A L . 2 * 
Y ENCARGADOS DE IGIvBSIAS 
TETUAN 24. 
Loe moros m&acaéeses dispararon anoche 
dos cañonaeos casi seguidos: uno de los pro-
yectiles vino á caer cerca de los almacenes de 
la Administracióu militar, detrás del cine Ea-! M " * * * % y t e ^ B f t y d g n «W p ^ ü e y » 










Lía antigua Fundición de Campanas, d i -
rigida por D. Constantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se oírece para 
la refundición de campanas rotas, bien en» 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
asi lo desean, ó se cambian por nuevas es^ 
peciales, de la casa, de metales de primera' 
calidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de h * 
casa, pagos á plaaos, ga ran t í a quince añosr 
Para más detalles, dir í janse al director* 
de la Fundición, Constantino de Linares/ 
Carabancbel Bajo, Madrid. 
L a exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecida 
la recomendación de la mayor ía de los bole-, 
tines eclesiásticos de las diócesis de España. 
Es proveedora de las Catedrales de To-. 
ledo, Córdoba, >Iáiaga, Cádiz y Santander,' 
A nuestros su&criptorcs y paqueteroSi 
Rogamos á nuestros favorecedores oue no 
se hallen al corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para facilitar la buen» 
Sábado 25 de Ahr'ú de 1914 T e: ampRID, Año IV- Vtmsi* 
R E L_ I • 
Día 2 5 . Sábado. GLetanias mayores.) 
&au Marcos, l ivaugeltaa; Sau Esteban, 
Obispo y naáfftir; Santos Hermqsenes y Ca^ 
Rxto. mártires y Santos Aniano y Hermi-
aio. Obispos. 
L a Misa y Oficiovtftvino son de San Mar-
•os, eon rrto'doble de segunda clase y color 
encarnado. 
San Marcos (Cuarenta Horas) .—A las 
Blete y media, Le tan ías mayores y Misa de 
Rogativa para manifestar; á ¡as diez, la 
•olemne con sermón, y luego d a r á el señor 
cura la Bendición Papal; á las cinco, com-
pletas y termina el Triduo, predicando el 
Sr. Béjar , y procesión de Reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—A las ocho 
y á las once. Misa caiítada con Su Divina 
Majestad maniües to ; á las cinco y cuarto, 
•olemnes Vísperas, asistiendo e l venerable 
cabildo de señores curas pár rocos de Ma-
drid; y á las cinco y media, cont inúa la No-
Tena, predicando, como todas las tardes, el 
revi&rendo padre Calasánz Rabaza. 
Encarnac ión .—Letan ías y Misa cantada, 
á las diez. 
Góngoras .—A las siete y media. Misa 
cantada en el altar de la Virgen de las 
Meroedos. 
Capilla del- Ave María .—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Santiago.—A las seis cont inúa la solem-
ne Novena, predicando e l padre D á m a s i 
Fuertes, y se can ta rá solemne Salve, 
t Calatravaf.—A las diez y á las seis signe 
7?. Novena á N u e s t r a ' S e ñ o r a de Montserrat. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Solem-
,ne Novena al Corazón Bucarís t ico. Del 25 
de Abr i l al 3 de Mayo. Todos los d ías , á las 
. die , Misa sojemne; por la tarde, á .las seis, 
' Estación al Sant ís imo, Rosario con le tan ías 
'cantadas, sermón á cargo del M. R. P. Ra-
mos, Rector del Santuario; Novena rezada, 
• Bendición, Reserva é Himno al Corazón Eu-
carístico. 
Adorac iónvNocturna .—Turno : Santa Bár-
bara. 
La Ilustre Congregación y Montepío de 
Nuestra Señora de la Encarnac ión y de la 
Esperanza, establecida en la iglesia parro-
q u i a l de San Lorenzo, ce lebrará desde hoy 
2~J de -Abr i l , al 3 del próximo Mayo, una 
~aleuinc Novena, que dedica á su Santís ima 
•ííadrff. 
Todos los días, á las siete de la tarde, se 
expondrá S. D. M. ; se rezará l a Estación y 
leí Santo Rosario; seguirá el sermón, que 
: predicará el Sr. D. Angel Láza ro Santos, 
¡predicador de S. M . , y coadjutor de la pa-
•rroquia; á continuación la Novena, Mote-
tfs y solemne Reserva, t e rminándose con la 
Letanía y Salve. 
En la iglesia de Religiosas Servitas de la 
calle de San Leonardo comenzarán á cele-
brarse hoy los solemnes Ejercicios de la 
Novena que la Asociación Josefina consagra 
•á su t i tu la r el Gloriosa Patriarca San José. 
Todas "las tardes, á las-seis, se manifesta-
•rá á S. D. M . ; se rezará la Estación mayor 
y el Sanio Rosario; después segui rá el ser-
món, y á cont inuación la Novena, terminan-
iiy con larReserva -v Gozos al Santo. 
La V. O. T. de Nuestra Señora del Car-
men ce lebrará hoy; en su iglesia los siguien-
tes cultos: 
A las ocho y media de- la mañana Misa 
de Comunión generaí, y á las cinco de la 
tarde. Estación mayor,. Rosario,-&srmóa, que^ 
predieará-el Sr. D. Cipriano Grima, conchi-
yéndose con la Reserva, procesión y Salve. 
{Este periódico se publica- con censura ecle-
siástica.) 
Los veteranos de Africa. 
Como consecuencia de una noticia publi-
cada en varios periódicos, se están reci-
biendo en el Ministerio de la Guerra certi-
ficados de fe de vida de individuos que sir-
vieron en la campaña de Africa de 18 59-60. 
.Esto les ocasiona gastos innecesarios, to-
da yez que en dicho centro no han sido so-
licitados, ni tienen -os expresados documen-
tos efecto alguno, por lo cual no deben en-
viarlos los interesados. 
Retiros. 
Se conceden: para Valencia, a l teniente 
coronel de Arti l laría D. Joaqu ín F e r r á n Gis-
bert; para Córdoba, ai ídem de Caballería 
D. Manuel Gallo; para Barcelona, al de I n -
fantería D. Enrique Novi Inglada; para 
Santa Cruz de Tenerife, al comisario de pr i -
mera D. Antonio Toribio; para Sevilla, al 
músico de primera de Infan te r ía D. Carlos 
Font, y para Cádiz, al maestro armero don 
Celestino Saco. 
FitUeciiniento. 
Ha fallecido en Vigo el comandante de 
Ingenieros D. José Maranges Camps. 
"Las Cooperativas de producción de Es-
paña" .—Rivas Moreno.—Sevilla, 1913. 
E l prestigio indiscutible del autor de es-
te folleto nos releva ciertamente de em-
plear calificativos encomiást icos de la obra 
de Rivas Moreno. 
"Las- Cooperativas de producción de Es-
paña" , escrito en grandes síntesis , podr ía 
ser, si el autor se lo hubiera propuesto, un 
grueso volumen; pero el Sr. Rivas Moreno, 
sin olvidarse de nada que afecte á lo p r i -
mordial, prescinde de lo accesorio para con-
densar, para •'homeopatizar", digámoslo así, 
tan vasta materia. 
Estudia en capítulos separados, el señor 
Rivas, las bodegas y dest i ler ías cooperati-
vas, cooperativas de olivicultores, las fá-
bricas cooperativas de azúcar , los latifun-
dios y la cooperación, los tejares y las far-
macias cooperativas, los talleres cooperati-
vos de a lpa rga te r í a y de labores de mujer, 
las cooperativas eléctricas y las constitui-
das para la fabricación de abonos minerales, 
las panader ías , lecherías y queser ías coope-
rativas, terminando con un luminoso apén-
dice t i tulado '•Emigración, loter ía y aho-
rro", y en el que trata además , con su reco-
nocida competencia, la cooperación y las 
pensiones para la vejez. 
"Las Cooperativas de producción de Es-
paña" , como todos los libros del cultísimo 
Sr. Rivas Moreno, se recomienda por su sen-
cillez de exposición y e l fondo práctico de 
las ideas que encierra.—A. C. L . 
En esta sección daremos cuenta de todas las 
ohras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
L A S E S I Ó N D E l A V E I R 
A las once de la m a ñ a n a de ayer se reunió 
en sesión el Concejo madr i leño, bajo la pre. 
sidencia del alcalde, señor vizconde de Eza. 
El secretario dió lectura al acta de la se-
sión anterior, y ésta fué aprobada. 
Despacho de oficio. 
E l Municipio dió&e por enterado de los 
asuntos del despacho de oficio. 
Orden del día. 
F u é puesto á discusión un dictamen pro-
poniendo el nombramiento de un. auxiliar 
del Archivo. . , 
El Sr. Morayta presentó una eiimienda 
abogando por el nombramiento de otro se-
ñor , que no es el propuesto por la Comisión. 
E l Sr. Mesonero Romanos defendió el dic-
tamen, siendo. aprobado en votación nomi-
nal, después de breves palabras de los se-
ñores Besteiro y Llórente . 
También es nombrado el profesor de Mú-
sica del Colegio de San Ildefonso. 
Seguidamente fueron puestos á discusión 
•los ascensos necesarios para la provisión de 
la plaza de archivera municipal, y otros par-
ticulares relacionados con este servicio. 
E l Sr. Díaz Agero apoyó un votó particu-
lar que había presentado a l dictamen. 
Intervinieron en la discusión los señores 
Silvela, Herrera y Llórente , siendo aproba-
do e l voto particular. 
"El Sr. Alvarez ArranZ' apoyó un dictamen 
proponiendo una adición al pliego de condi-
ciones aprobado para el concurso de la ex-
plotación del solar correspondiente al núme-
ro 47 de la calle de Carretas. 
E l Sr. L ló ren te se opuso a l dictamen. 
El Sr. García Cortés manifes tó que él fué 
quien propuso se aumentara el precio de a l -
quiler del solar mencionado, para que de esa 
forma obtuviera el Ayuntamiento mayores 
ingresos. 
E l Sr. Bellido propuso •anunciar un-muevo 
concurso, por entender era la manera más 
práct ica de resolver el asunto. 
A propuesta del Sr. Alvarez Arranz quedó 
el dictamen sobre la mesa, hasta que infor-
men los letrados consistoriales. 
¡Con el voto del Sr. Morayta en contra, 
fué aprobado un dictamen accediendo al 
nombramiento propuesto por los gremios de 
vinos. 
Después de breves palabras de los seño-
res Bellido, Ruiz Salinas, Carnicero y Bes-
teiro, aprobóse un dictamen en e l que se 
proponía la adaptación á las categorías y 
sueldos que- figuran en la plantil la del v i -
gente 1 presupuesto de los funcionarios del 
Ensanche, á los cuales afectan las modifi-
caciones introducidas por acuerdo del Ayun . 
tamiento y Junta municipal. 
Finalmente fueron aprobados, sin discu-
sión varios dic támenes d-e escaso interés . 
. Proposiciones. 
Fueron presentadas las siguientes: 
Una del Sr. García Cortés para que en lo 
sucesivo se realice la provisión de medica-
mentos para la Beneficencia municipal por 
las boticas de Madrid que acepten las tar i -
fas establecidas por el Concejo, en vez de 
vincularse, como hasta ahora ha ocurrido, 
en un número determinado de farmacias. 
Otra, suscripta por e l Sr. Marcos, para 
que se acuerde la modificación del párrafo 
segundo del art. 49 del reglamento de Ins-
pección é Investigación de arbitrios é im-
puestos municipales de 27 de Mayo de 1910. 
Otra, del Sr. Díaz González, para que se 
acuerde la instrucción de expediente á fin de 
expropiar la casa núm. 8 de la calle de la 
Sierpe. 
¡!»tra del Sr. Blanco Parrondo para que las 
vacantes que ocurran de auxiliares ó que de 
nuevo se creen en les escalafones de Admi-
nis t ración se provean con el personal admi-
nistrativo auxiliar de plantilla que en la ac-
tualidad disfruta de un sueldo menor de 
pesetas 1.800 y con los excedentes de Con-
sumos que lo soliciten. 
Otra del Sr. Morayta para que se esta-
blezca un nuevo parque zoológico en el Re-
t i ro , previos proyecto y presupuesto del jar -
dinero jefe del servicio de Arbolados. 
Otra, suscripta por el Sr. Morayta, para la 
instalación de adoquinado y bocas de riego 
en las calles de Blasco de Garay, Galileo y 
Guzmán el Bueno. 
Otra del Sr. De Miguel para que se haga 
el terraplenado y urbanización de la parte 
adquirida de la calle del General Alvarez 
de Castro y se realicen las gestiones necesa-
rias con los propietarios de los terrenos que 
ha de ocupar dicha calle, á fin de qué, á la 
mayor brevedad, quede urbanizada en su 
totalidad. 
Y otra del Sr. Mesonero Romanos- para 
que se acuerde -él- arriendo de la zona de re-
creos del Parque de Madrid. 
Todas pasaron á estudio de las Comisiones 
respectivas. 
Sin más asuntos, levantóse la sesión. 
-aéstieo^ resenvado en la regréa occipital, 
uipasantSoíá 'e« doaíreilio,. Luna, 2^, una vez1' 
• curado-en la Casa de Socorro. ,. 
Aladre que desaparece. 
El camarero Francisco Suárez Arias, de 
treinta años , con domicilio en la calle de 
Jacometrezo, núm. 53, ha denunciado á la 
Policía que á primeros de mes Josefa Suá-
rez, de veintiséis años, emparentada con él, 
entregó uña niña á un ama de cría, prome-
tiendo que se presen ta r í a á abonar los gas-
tos de crianza de su hija, y como hasta la 
fecha no ha vuelto á saber de ella, ha for-
mulado la denuncia correspondiente. 
Intoxicación. 
El niño de cuatro años Esteban Moreno 
Sánchez, domiciliado en la calle de Tene-
rife, núm. 1, ingir ió en un descuido de sus 
padres cierta cantidad de lejía, que le pro-
dujo una intoxicación de pronóstico reser-
vado. 
Robo de efectos. 
'Encarnación Rodr íguez Rosales, de se-
tenta y siete años , planchadora, que vive 
en la calle del Río, núm. 4, ha denunciado 
á un ordenanza de la Inspección de V i g i -
lancia de la estación del Norte porque le 
mandó recoger un baúl , que el ordenanza 
le ha entregado con evidentes señales de 
fractura, fal tándole efectos por valor de 
350 pesetas. .,.a.^li.m&¿iJMÉ¿M 
• = • 
-.r>-
Oarretero herido. 
A l calzar «una de las ruedas del carro 
que guiaba el carretero Pedro Ramón Ex-
pósito, de diez y nueve años, en la cuesta 
de la calle de Campomanes, se cogió el de-
do índice de la mano derecha, f rac turándo-
se la, tercera falange, lesión de alguna gra-
vedad. 
Baúl robado. 
María Gertrudis de María, que vive, en 
la plaza de Santa Cruz, núm. 3, ha denun-
ciado á su criada Justa Fernández Váz-
quez por robarle el contenido de un baúl . 
La criada infiel ha sido detenida. 
Accidente del trabajo. 
En un "garage" establecido en la calle 
de O'Donnell, núm. 17, se produjo ayer 
heridas contusas, de pronóst ico reservado, 
en las regiones superciliar y malar izquier-
da el mecánico Manuel J iménez Gómez, de 
veint iún años. 
Hallazgo de un feto. 
En la glorieta de la ronda de Vallecas ha 
sido hallado un feto masculino, cadáver, 
sin señal exterior de violencia. 
Uu resbalón. 
En la calle de Pizarro resbaló ayer el n i -
ño de ocho años Emi l io Huidobro y Huido-
bro, causándose una herida contusa de pro-
9 m 
B O L S A . DEvPíSíRiS r> 
Exterior.^ 87^L5; Francés , 86,4tf.; p w . 
co, 466,00; Londres 
Central Mejicano, 69,00. 
Nacional ae j j g j , » 
y Méjico, 28'8,-0'0; 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 86,00; Consolidado inglés 2 U-




Ruso 1906 5 por 100, 103,7-5:; 
1&07, 95,00; Mejicano 1899 5 ' por 
82,00; Uruguay 3 % por 100, 6.9,Od. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 270 00-. 
Londres y Méjico, 142,00; Central Mejica'; 
no, 40,00. -
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos Hi -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
24 DE ABRIL DE 1914 
BOLSA DE MADRID 
Fondos-públicos. Interior i'/o 










G y H, de 100-y 20apta3. nominls. 
IDii diferentes serios 
Idem fin demes 
Idem fin pV&címbiU — 
Amortizable aje á^/o.... — 
Idem ¿"/o.... 
BHIICO HipotctMi-ici do-España, 4/o 
Obüjiacione.;: F . C. V. Auka, 5%-
Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
Eieccricidad do Cliumberf,50/o . . . 
Sociedad G. Az'.icarera do España, 40/a-. 
Unión AlcoimloniEspañola, 50/o " 
Acciones del Banco de-España 
Idenj Hispano-AmoricaiK) 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito , 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. G. Azucarera de España, Preferentes. 
[doni Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao. 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española, o" o-
Idem Resinera Española, 5J/a 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento- d©' Madrid» 
Emp. 186^ObKgacíones 100pesetas.... 
Idem pot-.f-íStrttas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche ; 


















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , 106.10; Londres, 26,69; Ber l ín , 
129,90 y 130,90. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,47; Axnortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 92,25; Alicantes, 
92,35; Orenses, 22,25; Andaluces, 67,15. 
Bancos: 
Chile, 125,00. 
BOLSA D E ; C H I L E 
(̂ e Chile, 1-86,00; Español de 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago JRo'dore. 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 34 de A b r i l de 
Cierre 
anterior. 
A b r i l y Mayo 6,97 
Mayo y Junio 6,88""" 
Junio * y Julio , . . . . 6.8*7. 
Julio y Agosto 6,-76 ; 
Ventas de ayer en Liverpool, l 'í¡ 000 balas. 
ayer. 
PRINCESA.— CUltim a-semana de la tem-
p o r a d a ) . — F u n c i ó n ' fuera de abono, popu-1 
l a r .—A las diez menos cuarto. E l gavilán ' 
de la e-spada y Alceste. 
COMEDIA.—A las diez ( íunc i ín - popu- ; 
l a r ) . E l orgullo de Albacete y La pata de* 
gallo. > 
DARA.—Asalas-seis (do-bl^X, La-consirie-; 
rSa (dos-actos).—A las-diez (-sencilla),, L a de » 
líos ojos de cielo.—A-las once (doble). El:. 
bien público (dos actos). 
APOLO.—Eunción 227.de abono.—A las í 
seis (sencilla-), San Juan de Luz.—A las ' 
siete y cuarto (sencilla). La corte de Risa-' 
l i a . — A las diez (sencilla). La corte-de- E l - ] 
salia.—A ¿as once y media («encilla), Sue-' 
ño de Pierrot. 
ZARZUELA.—A las siete (sencillar), Los! 
cadetes de la Reina.—A las diez y cuarto i 
(doble). La tempestad. 
(COMICO.—A las siete. E l tango a rgén- ' 
t i no .—A las diez y cuarto. E l tango argem- i 
t ino .—A las once y tres cuartos^ Travesu-' 
ras de amor. 
CERVANTES.— (Ult ima semana de la-
temporada).—A las seis,y media (sección i 
vermouth), L luv ia de hijos (tres actos).— I 
A las diez y tres cuartos Cdoble), Lluvia í 
de-hijos (tres-actos). 
PARISH.—A las nueve y-media -de la* 
noche, variada. funeión cómica. Los^ctowns! 
Fratrll inis, los excéntr icos musicales Plat-
tiers, e l bufo paradista Belling, los monos, i 
perros y caca túas ; el gigante Vendeen y] 
toda la compañía de-circo que dirige W i - : 
l l iam Parish.' "» 
BENAVENTE.—De cinco á doce y. me- j 
dia, sección continua de cinematógrato. f 
I M P R E N T A : PÍ3ARRO, 14. ~ i 
OSSI E HIJOS 
O I S R A U T A R 
figeacia ffiaritima de correos t r a s a t l á n t i c o s 
para Río ia&iesrP, Santos, f h m i m ú ü Q , Buenos Aires, Estados Unidos 
lii, etc., etc. 
Í̂L e l ¿s efle 
Sesgaran tiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes-apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó bucpie todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta-descorreo, y se envian pros-
pectos y.tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. U. Despachos: IrishTown, núm. 17, y 
Puerta de-Tierra, núm. 1. 
Dirección teleoráfica: «PUMPi GIBRALTAR 
L Í N E A D E BUENOS All í US 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el .'5, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
^7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo e l v'aje de regreso desde Buenos Aires e l día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. 'Combinación- para trans-
bordo-en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NBW-YOPvK, O i B A Y ^ÍEJIOO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga ei 28 y de Cá-diz el 30, directamente para Nev.--York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e l 27 y de la Habana e l 30 de cada mes, 
directamente para N&w-York, Cádiz, Barcelona, y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacííieo, con transbordo en Puerto Méjico, a s í como 
para Tampico, •'•on-transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de/Bilbao e l 17, 
de Santander el 19, de Gijóa el 20 y de Coruña e l 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico e l 13, do Veracruz el 16 y de 
'Habana e l 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. S© admite 
pasaje y carga para Ccstafirme y Pacífrco, con transbordo en Habana a l va-
por de la l ínea* de Venezuela-Colombi-a. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en ' pasa>es de-ida y vuel ta-y 
; también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VEXEZaJEUVCOLOMBIA 
i Servicio1 mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, e l 131 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; dir.ectammte para Las Palmas, Santa 
•Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) , Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores-él 12 de cada 
• mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo' en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Oompañ ías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y.-para Oumaná, 
'Ou rapa no y -Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE l^LEFLVAS 
Trece' viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 3 Marzo, .2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
.25 Jimio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septienubre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Oolombo, Singapore, I lo - I lo y 
Manila. Salidas de Maniia cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abr i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Sieptiembre, 7 Ootu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á ia ida hasta Bavceéona, pros^gmendo el viaje para Cá-
¡diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa orienta b-die A i rica ̂  de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y 
Austra l ia . 
L I N E A D E FERNANDO WX) 
Servicio meu¿ual ,^sal iendo de Barcelona el 2, de Valencia, el-3, de Alicante 
,el 4 y de Cádiz el. 7, directamente para T&nger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo e l 5, haciendo-la^escalas^de-Oanarias y de la Pe-
nínsu la indicadas en el.viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más - favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómoda-y tPato-esmerado^como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden--T>asajes'--ftana-todo* los puertos del 
muudo, servidor por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías .-que-se embarquen en sus 
buques. 
Para rebajas á familias, precios esi^eciaies* para camarotes de lujo, rebajas 
en pacajes de i4a y vuelta y d-smás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los-fletes de expor tac ióu .—La Com-
pama hace rebajas de-30 por 100 en los fletes de detern»VEados artículos, de 
acuerdo e«<i>.-ias vigentes di^poil-ciones para ci servicio-fie-Üomunicaciones ma-
rt tunas. 
í*eiwicios coiuerciales.—La Sección Que d¿ €Sio¿-Servicios tiene estabiecila 
Y r ^ * * e&earea ^ trabajar en L-HramAr fes muestrarios que lo sean 
durante toda la temporada de ve-
rano, á todo el que lo solicite en la 
popular sastrería '"Casa Romero", se 
le regalará un corte de traje de caballero, á condi-
ción de ser confeccionado en sus talleres, cuya he-
chura y forros valen 27,50. 
C O R T E I N G L E S 
CASA R O M E R O . — L U N A , 1, E N T R E S U E L O 
(frente á San Martín,). 
Nota.—La casa, constantemente, obsequia á su nu-
merosa clientela, por medio de sorteo, con trajes he-
chos á medida, cuyo valor en venta son 65 pesetas. 
f 
L A ZURCIDORA MECANICA 
Con este-aparato hasta un niño pue-
de rápidamente y sin igual perfección 
¿ u r c r r y r e m e n 
MEDIAS, C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E TODAS C L A S E S , S E A A L G O -
:: DON, LANA, SEDA O H I L O : : 
No debe faltar en NINGUNA familia. 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecánica va acompañada de las 
instrucciones precisas para sa funcionamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío de D I E Z 
P E S E T A S por g;iro postal ó mutuo. No hay 
catál ogos. 
PASEO D E GRACIA, 97, B A R C E L O N A 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados j 
porteros, conserjes,- mozos de comedor, institirtrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono número 3.768. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invac, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma- de honor-en-la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
E n vista del re-
sultado positivo-de 
dicho-reloj, no-he-
mos vacilado en 
recomeeda r i o á 
todas las per semas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de pía taJ 60 
Se facilitan á 
jos señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica-un-i©«por-40 0 en los pago.:; al-contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garantía y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A D E PARIS, 
F U E N C A R R A L . 59, MADRID. 
Apartado de Correos. 3 64. 
Sf manda por corree con - fifi aumento dé 1,-5 0 
por certificado. 
5 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballeio de Gracia, 22. TELEFONO 4.337. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Bxpósición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 8o.—Sucursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
OBRA NUEVA 
Mes de Nuestra Señora del San t í s imo Sacramento, 
por el V. P. J. Eymard, fundador de la Congrega-
ción del Sant í s imo Sacramento. 
Precio, una. peseta en rúst ica.—LibEería Religiosa 
de E. Hernández , Paz, '6-; G. Molina, Pontejos, 3, y 
principales l ibrer ías . Depósi to, Silva, 1-6, pral., Ma-
drid.; y en Tolosa, Convento del Smo. Sacramento. 
U C U R S A L 
Popelines. P a n a m á s . Batistas y per-
cales estampados. Piqués. Orga-ndís. 
Driles. Laner ía . Géneros de punto. 
Idem blancos. Tiras bordadas. Pun-
tillas. Velos. Céfiros. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Maclrici: aAi'UiíiMliMA «iARCÍA 
S a n B e r n a r d m o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Central Anunciador 
Agencia católica de publicidad 
P R O P I E T A R I O : 
A N U N C I O S E N GENERAL 
facilita;preceptores,.ppofesoi;es,ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras ^ 
criado» de todas clases ló, Alj(UiS.T0 FIGUEROA, it 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
Imágenes, Altares y toda clase de earpinteiúa re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al immeuoso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
EA USTED: f ©RAZON ABENTR0 I 
PA&UU ¿ p ü ^ 4 IÍAGUIA I J Í JTERA 
EP| DE VENTA EN E l i - K I O S C O de "EL-DEBATE" PJ 
A los propagandistas soxxales 
•«Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista 1). Juan Franeiseo Co-
rreas.—l>OS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debato 
FÁBRICA CERfjUA MfflHStt KELHilOSA~B& SAN SEBáSTfAN 
C A S A O R T I Z A R A U 
ATOCHA, 53 y 53. TELÉFONO 2.7e6.-MADRID 
Elaboración completa y «morada ei) totfo lo concerniente al ramo de Cerería. 
Completo y variado surtida en Devoción arios, esta-mpas, resarios y demás 
objetos Religiosos. Semanas Gautas en latín, conforme al último decreto de 
Su Santidad. 
Selecío &urtido en ee^^mpas, rosarios y á«voci*nar»6 blancos para-I í i inieras 
Comuniones. 
Sata casa u-«.baia o i t o - e e ! f t « i « l - m w r t ^ o o objeto»-y artícuios-proales^ oara1 
•i»-. " ' 
A 8 P E S E T A S 
anteojos roca del Brasil . 
GARANTIA ABSOLUTA 
V A R A Y LOPEZ 
=>, F=»R'í:lM C i P E , 5 
Anuncios, Plaza Matute, 8. 
E x t r e m a d u r a y sus hombres. L a s Escuelas 
o 
Acaba de editarse esta, hermosa monograf ía parroquial, primera publicada 
en España. 
Es debida á la castiza pluma del ..brillante cronista ex t remeño D. Marcos 
Suárez Muri l lo , presbí tero , y lleva un bien escrito tprólogo-del- l imo. Sr. B. En-
rique Reig, Obispo electo de Barcelona. 
Se baila de venta, al precio d© una peseta, en el kiosco de EL D'EBA.TB. 
Es un l ibro que deben estudiar detenidamente los párrocos españoles. 
Dentro de esta Sección pubBcaremos ammeios cuya extensión-no-sea' 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del ' Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10.palabras, pagando cada dos palabras que excedan- de este número 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. ^ 
TAS 
S E V E N D E solarT2!00 i 
pies fachada carreter; 
nueva Altos Hipfidromc 
(Mahudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundíno Ca-
sas. Hiera da San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y^ lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez; de la Frontera. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. .rMayner, Elá y-Sugra-
ñes. Reus (Tarj&gona). 
ASTURL-IS. --Playa Sali. 
ñas, a lquí lase piso amue-
blado. Escribid: C. M. 
Trust. Pez, 7. 
FABRICA de campanas 
v relojes públicos de los 
lijos da Ignacio Morúa 




ge. Sociedad Excelsior. A l -
• i réz de Baena, 5. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
iehtadores, etc., etc. Tu-
'erias para conducción de 
agua. üJxnortacióu á pro-
/«*ífeias. Lacoma Herma-




mos la superior calidad. 
Precios en competencia, 
tlijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
VINOS finos de todas 
clases de K. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
¡io (Falencia). Exporta* 
ción^á jrervincias. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble acodes. Agente gene-
ra l : J. Rovira. .Barcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok,.se-exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras pai-a 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con n-edallas -.de oro. 
Adolfo de Torrea ó hijo. 
Málaga. 
lEGESírM TRABAJO 
JOVEN decente, de fa-
milia que ha-venido á rar 
nos, desea servir en cas 
católica «n que no se^-lave 
Razón: Artistas, núm. i 
patio, segundo (Cnatr-
"aminos) ó E L DEBATE 
SEÑORITA joven y for 
mal, desea colocación coi 
señera-sola ó señor i ta qm 
viaje por -el extranjero . 
pase mitad-tiempo. Cond. 
de Aranda, 13, caartc 
cuarto. 
l^ABKxt-A de mosaicos 
Mdráníicos. La Fabr i l Ma-
lagneña, do José Hidalg 
Espáldosa. Larios,>12J Ma 
laga. 
PROFESOR catolice 
acreditado, se ofrece-par; 
lecciones bachillerato; er-
se&anza especial del lat ín 
San Marcos. 22, principal 
PRACTICANTE medi: i . 
Da, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
tormarrán: Marqués. . TJr-
quijo, 4-i,,bajo. 
SEÑORA buena edae-, 
desea servir de doncella 
en casa de poea famflia 
ó s&cepdote. Jorga Juan, 
ndm. 4, panadería, infor-
marán. 
SACISKDtWB gradua-
do, coníiHucña práctica, da 
teceiones- de primera se-
gunda enseñanza á doinicí-
lio. Razón. Príncipe. 7 
principal. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lo jes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustm-» Murga Zuiueta. 
Vitoria. 
I' XIÍA 3DENOS IMPRE-
SOS \ SEJuL@& CACCSO 
En«n«ienda. 2ft, duplica-j 
.do. .VnaríJírtoi 17S._ MadridS 
SEÑORA portuguesa. 
:atoiica y joven, ofrécese 
Liara dama de compañía 
¡na de gobierno, para ni-
aos ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30. 
cuarto izquierda. 
O F R E C E S E para con-
table, veinte años prác t i -
ca. Lecciones francés, te-
nedur í a libros, violín, tra 
ducciones inglés á domici" 
lio, Trafalgar, 22 1,° 
P-EINADOÍRAr~viuda" 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Cefema 
Enche. Traífalgar. námie-
ro l o . bajo. 
JOVEN díecinueive años,' 
empleado en ministerio," 
buena letra, ss ofrece ho-' 
ras tarde, para oficina. Re-, 
feren-cias inmejorables.-
Razón.' Luisa Feimanda,^ 
35, 3." izquierda. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA, — Están! 
sin trabajo modistas, eos-; 
tureras en blaneo^ plan--
chadoras , sombrereras,'; 
e tcé te ra . 
_ También desean coloca-\ 
ción profesoras y señori-; 
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato,! 
San Bernardo, 7, prind-, 
nal, ó á casa de la secre-: 
aria, señori ta María d94 
•¡charri, Juan de Mena, 16; 
SEÑORA, basaos mfor-: 
¡íes, se ofrec* compañía 6" 
lirección en casa católica. 
Costanilla Desamparadas, 
3, bajo derecha. 
FOTOGRAFO. Ayudan-j 
.e de galería, oeaociendo 
redo en general, y habien.i 
lo estado <ein casa seria yí 
"ormal, se ofreo*, Escrl-
Jid: Lista d'e-Commu;- cé-
luila núm. 9.774. 
JOVEN de veinticuatro! -
iños% maestro católico, con-
iuroffijorables inforones, sej 
jfrfíce para lecciones de,; 
Primera y segunda ense-
lanza, para- acompañar ni-' 
ios y para secretar ía ó: 
iespncho particular. Fer-; 
aando de la Torre, Recin-' 
;o del Hipódromo. 
JOVÉÑ, bachiller y con. 
tador mercantil, desearía ' 
¿mpleo en oficina, Banco, 
3 secretaría-particúilar. In-
mejorables informes y ga.; 
ran t ías . Pizarra, 12, 1.° 
AMPLIACIONES foto-
erá<ftcas, jtarceido exacto, 
ie tamaño casi nateaaJL 
SocieaadírHermes, Rambla 
!e Santa M6nü«i, 9. prl-j.pañar señora ó 50^01^3" 
m^ro, aesiififc©, Barceloaa. h Si^spe, g., . 
O F R E C E S E - para acom. 
JOVEN de catorce años, 
cono cien d»-mecanografía J 
práct ica de oficinas, edu-i 
cado- por los padres Jesuí-
tas, desea -oolocación por: 
horas. San Vicente, 68, k'i 
D E S E A portería ma-
trimonio orflsttan-o; & 
guardia Seguridad. Infor-
marán, San Lorenzo, 
portería. (297); 
PARA cuerpo de casa,' 
ofrece, sus servicios seño-, 
ra. Angela Méndez. Santa'' 
Engnacia, núm. 39. . ¿¿ 
C O C I N A pide seño-
ra muy formal, entendida., 
además en todos los que-
haceres de casa. Antonia 
La vi n . Rafael Calvo. 5. 
SEÑORA ofrécese ama 
gobierno, acompañar se' 
ñora. San Hermenegildo» 
30, bajo. l299)j 
«PRECESR señora vas-, 
congada para cabaíleroy-. 
sacerdote ó señora sola; 
Para-Madrid .ó^fuera; bue-t 
nasjtreferencias. R&sueros,:, 
2.°. lz<iuk>rd&. • 
